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Se realiza la síntesis de la tesis titulada: “Gestión escolar  y calidad educativa en la I.E 7053 
Reino de España  de Barranco, Lima 2019”; cuyo objetivo de la investigación fue determinar 
la relación de Gestión escolar y la calidad educativa en la I.E 7053 Reino de España 
Barranco, 2019. 
 
Bajo un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básica, el método hipotético 
deductivo, se desarrolló una investigación de diseño no experimental correlacional. La 
población estuvo constituida por 70 docentes y mediante muestreo no probabilístico se 
establecieron  la totalidad de la población como muestra, para  recolectar la información se 
utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos los cuestionarios, se realizó la validez 
de los instrumentos y la confiabilidad de Alpha de Cronbach para ambas variables Gestión 
escolar y calidad educativa. La contrastación de hipótesis se realizó con la prueba no 
paramétrica de Rho de Spearman. 
 
La investigación se  concluyó señalando que existe relación significativa de la Gestión 
escolar y la calidad educativa en la I.E 7053 Reino de España Barranco, 2019 
 


















The synthesis of the thesis entitled: “School management and educational quality in E.I 7053 
Reino de España of  Barranco, Lima 2019” is carried out; whose objective of the 
investigation was to determine the relation of School management and the educational 
quality in the IE 7053 Reino de España of  Barranco, 2019. 
 
Under a quantitative approach, the type of research is basic, the hypothetical deductive 
method, a non-experimental correlational design research was developed. The population 
consisted of 70 teachers and through non-probabilistic sampling the entire population was 
established as a sample, to collect the information the survey was used as a technique and as 
questionnaires instruments, the validity of the instruments and the reliability of Alpha were 
performed. of Cronbach for both variables School management and educational quality. 
Hypothesis testing was performed with the non-parametric Spearman Rho test. 
 
The research was concluded by pointing out that there is a significant relationship between 
school management and educational quality in the I.E 7053 Reino  de España Barranco, 
2019 
 

















Actualmente, a nivel internacional la gestión escolar está pasando por cambios en los que 
se refleja los bajos estándares de calidad y ello se ve reflejado en las diversas instituciones 
educativas relacionados con los servicios que presta, con el nivel de satisfacción en el que 
se encuentran los padres de familia, los estudiantes y la comunidad en general. Debido a 
que los cambios y avances tecnológicos influyen directamente en los procesos de 
enseñanza  aprendizaje, estos avances  no llegan a las escuelas en todo nuestro continente. 
Los estudiantes desean tener las mismas oportunidades de poder acceder al derecho a una 
educación de nivel y calidad, que le sea útil. 
Sobre la gestión escolar Bravo (2017) dice que la educación escolar chilena pasa por una 
indiscutible crisis, frente a lo cual diferentes autores se han manifestado mencionando 
factores internos que corresponde al “efecto escuela”, es decir, insumos, capacitación 
docente, salario docente, liderazgo de los directores, gasto por alumno, etc  a esto se suma 
el desempleo, pobreza y la familia. 
Respecto al tema Rico (2016) menciona que el contexto colombiano necesita una 
reforma que incluyen cambios en el carácter formativo de los docentes que permitirá la 
profesionalización de los mismos, a fin de logrará la calidad educativa acorde a los 
avances de la sociedad actual.  
En nuestro país también se observa  la problemática de la gestión escolar, puesto que 
existen una gran cantidad de trabajadores del sector educación que no cuentan con la 
debida preparación para desempeñarse  en el cargo directivo que se le asigna; al respecto, 
Gómez (2014)  sostiene que la educación de nuestro país está pasando por momentos 
difíciles ya que se necesita una renovación y avance de las habilidades humanas para que 
nuestro plan en didáctica logre desempeñar un nivel adecuado debe sobrepasar 
limitaciones recientes, algunas de las cuales radican en el tema de lo institucional y en 
sus defectos  en temas de administración y organización. 
Las escuela tienen como objetivo principal formar ciudadanos que se desenvuelvan con 
autonomía en todos los ámbitos asumiendo compromisos en beneficio de nuestro país. 
Esta misión es un reto que se puede lograr con el comprometimiento de la comunidad 
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didáctica con la dirección de un líder que concrete las acciones positivas en beneficio de 
su institución. 
El más importante actor  que lidera la Institución educativa que deberá hacer que con el 
apoyo del equipo docente y directivo se realicen  los compromisos de gestión, motiva, 
implementa estrategias, hace uso de diversos recursos tecnológicos y guía al equipo 
docente, es por ello que el director  a través de su dirección pedagógico se transforma en 
uno de los gestores  de triunfo o derrota de la Institución. 
Sobre la calidad educativa Bonilla ( 2014) refiere que el sistema educativo mexicano 
hizo grandes esfuerzos indispensables en el último periodo para hacer mejor la calidad 
didáctica, fundamentalmente desde el acuerdo Nacional para la Modernización 
Didáctica, con el que inició un desarrollo de cambio profundo, por medio de la 
utilización de un grupo de acciones de política didáctica para asegurar el acceso a todos 
los niños y niñas, mejorar el éxito educativo  y reforzar la igualdad en la educación que 
se le brinda. 
Nuestra sociedad se posiciona en un entorno de desarrollo orientado a conseguir la 
calidad como producto de nuestras actitudes, desde lo verdaderamente mínimo hasta los 
más complicados desarrollos. La calidad del servicio en las instituciones se evidencian 
cuando los estudiantes  tienen las mismas oportunidades de desarrollar sus 
potencialidades, satisfaga sus pretensiones simples de estudio y encuentre espacios de 
colaboración  plena  y constructiva en la red social donde se desenvuelve. 
En el ámbito nacional, los directivos que lideran  actualmente las instituciones 
educativas, llevan sobre sus hombros la gran responsabilidad de la gestión escolar, ellos 
conducen e integran a la colectividad educativa para cumplir los compromisos de 
gestión, estos compromisos se han orientado al obtención de aprendizajes en  todas las 
instituciones educativas del Perú.  
Se considera que los directores deben asegurar las condiciones que sean favorables tanto 
para los estudiantes como para los docentes, pues los líderes pedagógicos convierten a 
las instituciones a lugares donde se respiran aires de unión y de integración de recursos 
con los que cuente la institución; pero cuando el director se limita a ser un revisor de la 
documentación de su equipo docente y un mero tramitador de documentos a instancias 
superiores como la UGEL, no se estarían cumpliendo los compromisos de gestión y por 




Por ejemplo, el día 05 de junio de 2018, en la página virtual del diario Correo, se dio a 
conocer que suman 43 los docentes y administrativos que serán destituidos del sector en 
la región Ayacucho por diversos motivos que van desde la apropiación inadecuada de 
recursos hasta sentencias relacionadas con abuso sexual, siendo la UGEL la institución 
responsable y encargada de coordinar los reemplazos. 
Asimismo, otro caso similar es el de una publicación del día 07 de junio de 2018, en la 
página virtual del diario El Comercio titulada “Al menos 91 docentes han sido destituidos 
por graves delitos”. Se menciona al respecto que unos 116 directivos  y docentes de 
Educación (MINEDU) han sido destituidos por los delitos de terrorismo, malversación 
de fondos, tráfico de drogas, violencia sexual de al menos en cinco regiones del país. 
Según cifras del MINEDU, unos 987 directivos y docentes de instituciones públicas y 
privadas se encuentran en tal situación. 
La realidad de nuestro país está demandando al sector educativo a realizar cambios para 
poder hacer cambios que nos permitan reajustar pertinentemente diversas condiciones y 
así poder superar los retos de la sociedad actual.  
 
En la Institución educativa N° 7053, la gestión escolar se encamina a realizar los  
compromisos de gestión escolar pues sirven para orientar su desempeño,  proporcionan 
indagación  importante para la deliberación, toma de resoluciones, etc 
Sin embargo existen diversos factores que no están siendo debidamente atendidos como 
son la reflexión sobre el progreso del aprendizaje de la  población estudiantil, el generar 
un espacio adecuado para el trabajo colegiado y estrategias de acompañamiento 
pedagógico que ayuden en la toma de resoluciones  que favorezca la práctica pedagógica 
de los docentes. Las deficiencias y carencias mencionadas requieren poner en práctica 
medidas adecuadas para que la IE logre una mayor competitividad y por ende se mejore 
la calidad educativa a corto o mediano plazo. 
Ante el planteamiento del problema surge la pregunta ¿cómo es la relación de la gestión 
escolar y la calidad educativa en la I.E 7053 Reino de España en el 2019. 
Existen investigaciones previas de otros países los que también dan como importante el 
tema educativo, es por ello que se las toma como antecedentes fundamentales en la 
presente investigación.  
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Fúnez (2014), en la tesis, La administración escolar y la intervención de los padres de 
familia en el desarrollo educativo de sus hijos. Exploración para elegir el nivel de magister 
de la facultad nacional Francisco Morán de Argentina relata que en la administración 
pedagógica se concretan los procesos programados del estudio. Este estudio hace una 
proximidad al examen de la administración escolar y la participación de los padres de 
familia de los alumnos del periodo I del centro educativo elemental “República de 
Argentina”. El propósito de la exploración es investigar la administración escolar y la 
participación de los padres de familia en la administración escolar en el centro de 
educación elemental “República de Argentina”, para lo cual se ayudó de la teoría de la 
administración didáctica, una metodología de enfoque cuantitativo, un diseño transversal 
y con seguimiento descriptivo. La investigación concluye mencionando que la interacción 
escuela – directivos – estudiantes, aún no ha interiorizado la importancia del trabajo en 
equipo, no han encontrado estrategias que les permita el apoyo mutuo y que la didáctica 
educativa sea un camino para acceder a una buena educación dentro de su comunidad.   
Sánchez (2014), en la proposición Instructores y administración escolar. Exploración para 
elegir el nivel de magister en educación de la facultad del Bio Bio de Chile, la exploración 
busca caracterizar la administración escolar institucional directiva desde la apreciación 
del conjunto docente adjuntando con saber los componentes asociados a su percepción. 
Para eso se llevó a cabo estudio cualitativo de tipo descriptivo correlacional sobre la base 
de referencia secundaria provista por los cuestionarios para profesores. Las conclusiones 
que se nombran son la existencia de  un gran compromiso del equipo docente puesto que 
hay instituciones que muestran buenos resultados de aprendizaje, por el contario las 
escuelas que muestran mayores necesidades se encuentran focalizadas y los principales 
motivos son el inadecuado liderazgo  del director y las estrategias de enseñanza 
inapropiadas  de los docentes. 
Nieves (2015), llevó a cabo la exploración llamada “la administración didáctica para el 
avance de la extensión pedagógica curricular”. Exploración para elegir el nivel de 
magister de la facultad de Táchira en Venezuela cuyo propósito fue caracterizar la 
extensión pedagógica curricular de la administración elaborada por el plantel con 
funcionalidad directiva de la unidad didáctica “Rafael Álvarez”. El tipo de exploración 
es descriptiva, la parte que se tomó como referencia fue de 84 colaboradores. Los efectos 
y conclusiones de la exploración lograron demostrar que aunque hay una correcta 
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organización para la supervisión de distintas ocupaciones, hay enorme debilidad en los 
temarios de preparación a profesores y directores. 
Cantú (2014), realizó la exploración “ La calidad didáctica en Argentina desde una visión 
económica”. Exploración para elegir el nivel de magister, en la Facultad Nacional de 
Cuyo – Argentina,  realizó un trabajo de exploración con el propósito de identificar los 
factores determinantes de la calidad didáctica. La exploración es descriptiva, se 
analizaron lo que resultó de PISA 2009. Nos menciona  que el ausentismo docente se 
relaciona con la variable clave relacionada con la calidad educativa. Se concluye 
afirmando que el factor familia es clave, pues a mayor preparación de los padres mejores 
serán los resultados, el ausentismo docente genera muy bajas calificaciones en PISA. 
Actualmente nuestro país también considera que una educación de calidad es la que se 
debe brindar a los estudiantes a fin de que puedan  obtener las herramientas necesarias 
que los ayude a resolver situaciones de su vida cotidiana. Las investigaciones nacionales 
que se tomó como referencia son las que mencionaremos a continuación. 
Morales (2016) En la exploración Administración  escolar y calidad de servicio en la 
institución Educativa N° 0393, nivel primaria, de la ciudad de Juanjui, año 2016. 
Exploración  para elegir el nivel estudiantil de Magister de la facultad de  César Vallejo  
de Perú,  el propósito de la exploración fue saber la correspondencia  hallada entre la 
administración  escolar y la calidad de servicio en la institución educativa N° 0393 
“Virgen de las Mercedes”, nivel primaria, de la ciudad de Juanjui, en el año 2016, se nos  
menciona sobre   la calidad educativa se evidencia cuando existen lugares donde hay 
intervención total y espacios de participación plena y edificante dentro de la red social y 
así  los estudiantes puedan desenvolverse. La exploración según su fin  es elemental, de 
interfaz descriptivo correlacional, la base que se realizó fue de 194 progenitores familiares 
pertenecientes a la citada institución didáctica, para la averiguación se usó los 
cuestionarios,  de administración escolar  y  de calidad de prestación, tres profesionales 
dieron validez al cuestionario. La exploración  concluye con la percepción positiva  de 
los progenitores familiares hacia la administración escolar y una regular percepción para 
calidad de servicio. 
Areche (2014), en la investigación  llamada “La administración institucional y la calidad 
en el servicio educativo de acuerdo con la impresión de los profesores  y progenitores 
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familiares  del 3°, 4° y 5° de secundaria de la institución  “María Auxiliadora” de 
Huamanga-Ayacucho, 2011”, Facultad Nacional Mayor De San Marcos, llevó a cabo 
investigación  para conseguir el nivel de Magister en educación que tuvo por propósito 
saber si existe una relación entre ambas variables dentro de la institución educativa. La 
exploración  es de tipo descriptiva correlacional, la información resultó de 145 
progenitores y 21 educadores. Descubrió una organización importantes entre la 
administración institucional y la calidad de servicio educativo en la institución, siendo 
efectiva  la relación de ambas variables . La investigación resalta que ambas variables  
muestran un nivel aceptable aunque la percepción de los padres es que la visión de la 
escuela  debe fortalecerse.  
Alarcón (2014), en el centro  para la Calidad de la Educación, Parte de estudio, Lima – 
Perú, realizó la investigación para conseguir el nivel de magister, llamada 
“Administración didáctica y calidad en instituciones en Lima Metropolitana”, que tuvo 
por propósito establecer  de qué forma la administración didáctica se rencuentra 
relacionada  con la  variable calidad de la didáctica de los colegios particulares  de Lima 
en el año 2014. El tipo de estudio es correlacional, un grupo de cinco directivos 
colaboraron para la obtención de la información. Se señaló que las instituciones 
educativas que logran comprender la importancia que tienen las variables mencionadas 
tienen un desempeño acertado y óptimo. 
Saravia (2017), realizó la investigación denominada Administración didáctica  y calidad 
en la formación tecnológica del Instituto Superior Público San Francisco de Asís de 
Chincha, año 2017, para elegir el nivel de magister en Gestión Pública de la Universidad 
César Vallejo de Perú, menciona que el propósito de la investigación  es analizar la 
conexión  que existen entre las variables gestión educativa y calidad en formación 
tecnológica. La metodología de investigación es cuantitativa, observacional, descriptiva, 
la muestra seleccionada es de 100 sujetos, se usó la técnica de la encuesta y sus 
cuestionarios sobre ambas variables. La investigación concluye que en el ISTP de chincha 
, hay una conexión aceptable y de buen nivel. 
Para definir acertadamente las variables a investigar es necesario conocer las teorías 
respectivas, empezaremos por definir la variable gestión escolar con la ayuda de diversos 
autores que nos irán clarificando el sentido y los conceptos más relevantes. 
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La gestión escolar es poner marcha todo lo necesario para que el proyecto pueda hacerse 
posible. Actualmente se habla de la gestión escolar como una nueva estrategia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Varios son los puntos de vista y las definiciones que 
en relación al mismo se han planteado. 
Según UNESCO (2011), la administración educativa es una base esencial y, por lo tanto, 
la asistencia de diferentes puntos de vista o componentes presentes en el quehacer diario 
escolar, las conexiones que construyen de sí, los problemas que abordan y el modo en el 
que lo hacen, confinado en un ambiente social que ofrece importancia a la actividad, 
contiene reglas, estándares, y esto para producir las situaciones y los estados de 
aprendizaje. 
Como menciona UNESCO, es esencial tener una gestión escolar que destaque la 
responsabilidad de trabajo en equipo en un óptimo ambiente social donde hay acuerdos y 
reglas que se deben cumplir para llegar a un determinado fin. 
Para De la O Casillas (2014), gestión es proceso que implica la construcción, diseño y 
evaluación de la labor educativa centrada en el trabajo colaborativo. La comunidad también 
está involucrada pues colabora directamente con  los docentes y directivos mediante el 
desarrollo de proyectos educativos que responden a diversas necesidades de cada institución.  
El autor coincide con Unesco en afirmar que la gestión escolar es exitoso cuando se trabaja 
de manera colaborativa y relaciona también a la comunidad como un factor importante, pues 
colabora directamente con las necesidades de la institución. 
De acuerdo con Loera (2014), se entiende por administración  escolar al grupo  de hechos 
llevados a cabo en la red social por todos aquellos que conforman la sociedad educativa          
( estudiantes, padres de familia, docentes, equipo administrativo y directivo) relacionados 
con la importante tarea que al colegio le ha sido consignado: crear situaciones, los espacios  
y lo imprescindible para que los fines y objetivos sean aprendidos por los alumnos acorde a 
la finalidad, conclusión y fin de la educación elemental. 
 Según lo que manifiesta el autor, la escuela crece significativamente si los recursos que le 
son asignados han sido gestionados de manera efectiva y dirigidos hacia el fortalecimiento 




Palacios (2014), es un conjunto de actuaciones que se realizan en las escuelas, bajo la 
dirección de los directivos, para determinar sus propósitos y crear la condición y avance de 
trabajos que se desea alcanzar diseñar la naturaleza y desarrollo de las tareas para 
alcanzarlas. Un  criterio importante sobre la administración  escolar la colaboración de 
aquellos participantes en la idealización, realización  y comprobación de resoluciones  y 
actos tomados  en espacios curricular, tareas, elementos y red social. 
De acuerdo a lo que el autor afirma, una función adecuada y encaminada del director 
conducirá a la institución a su  consolidación de manera que se originen los  efectos  
esperados. 
Arboleda (2014), afirmó que la administración didáctica está dirigido a dar fuerza  a un 
desarrollo dirigido  al reforzamiento de planes  organizacionales, ayudan a conservar las 
autonomías institucionales, enmarcadas en reglas  públicas, que enriquecen los procesos 
técnicos didácticos con el objetivo de manifestar a todas las pretensiones  institucionales de 
modo regional y local. 
El autor nos manifiesta que se buscan buenas estrategias de gestión del sistema, desde hace 
varios años se ha promocionado  políticas y acciones dirigidas  a reforzar  más oportunidades 
y desplegar mayores capacidades para que las comunidades educativas tomen sus propias 
iniciativas para prosperar el proceso y resultados educativos. 
En la actualidad las escuelas están teniendo cambios positivos, los cuales están siendo 
dirigidos por el director, que es el personaje principal que le da direccionalidad al sistema 
educativo en su institución, para ello necesita de un trabajo en equipo y concertado con el 
equipo directivo y docente. 
Según Bonilla (2014), menciona que el ámbito donde se desarrolla el maestro dotado de una 
formación profesional en el que  brinda su experiencia docente, debe ser un lugar  
implementado con diversos materiales  que son proporcionados  por el Ministerio de 
educación  como también  por la gerencia de la escuela todo ello a fin de garantizar un 
servicio de calidad. Otro aspecto primordial para brindar calidad educativa es la interacción 
entre los miembros de la comunidad, tomándose como un desafío. 
Las funciones que  establecen las características que debe poseer un director están 
relacionadas con: 1) El dominio de las conductas  interpersonales, pues como el de la 
institución los representa ante la comunidad. Como el director  motiva la labor de los 
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docentes, administrativos a fin de lograr un entorno adecuado. 2) El manejo de la relación 
con aquellos que se relacionan con la red didáctica,  para tener una visión dela realidad de la 
escuela. 3) El liderazgo para comenzar  nuevos retos. 
Al respecto se afirma que de la investigación realizada se originan las habilidades: idoneidad 
para direccionar el colegio con la mirada de equipo, habilidad para obtener y procesar 
información relevante, aptitud de trato y origen de convenios, liderazgo, habilidad para 
conducir a los docentes, administrativos y comunidad. 
Una gestión educativa estratégica integra nuevas formas de entender y guiar la organización 
de las escuelas las cuales son necesarias para originar calidad en la educación.  
Para Lujambio (2014), La idea que se tiene de administración estratégica conforma la pauta  
didáctica del desarrollo de formación y avance de competencias. Comienza   de la convicción 
de que la administración  estratégica es una rivalidad en sí misma y simultáneamente una 
competencia mayor  ya que tiene dentro  a numerosas en su adaptación. 
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO (2000) 
menciona  que la administración educativa agrupa desarrollos  teórico prácticos entrelazados  
y conectados, tanto de forma lineal como vertical, en la didáctica educativa para asistir y 
realizar las pedidos del sector educativo realizadas  a la enseñanza. 
Así, se entiende  que los administradores educativos despliegan actos que guían extensos 
espacios de organización de forma general, acto moral, validez de la política y gestión  de 
desarrollo que tienden al avance recurrente de las habilidades pedagógicas, a la innovación 
continua como proceso minucioso  para atender la gestión educativa. 
Solo una variación significativa del trabajo de ruta establecido en el marco de capacitación 
en condiciones ejemplares de avanzar hacia los fines claves que se están valorando: calidad, 
valor, importancia de los módulos educativos y capacitación en  las actividades instructivas. 
El cambio en el que estamos nos presiona a pasar a un modelo actual de institución escolar 
establecido a fondo previamente, hacia un modelo actual.  
La evaluación tiene consecuencia en la labor de las instituciones y es un punto clave para el 
progreso de diversos planes. 
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Para García (2016), la evaluación de la gestión no posee un patrón exclusivo o formatos 
rígidos, los que existen son recomendaciones importantes las cuales se toman en cuenta de 
acuerdo a las urgencias del ambiente.  
Los procesos de evaluación consideran procesos y muestran  diferentes direcciones: de 
forma ascendente, descendente, de forma colateral, autoevaluaciones, diagnostica, 
sumativas, formativas, etc. Estas acciones ayudan a la gestión educativa, pues posibilita 
enumerar el adecuado trabajo colegiado, existen tres componentes  claves para la evaluación 
que son: cobertura, eficiencia y calidad.  
Para analizar y fundar el trabajo directivo, se programan dimensiones de la gestión escolar  
que todo director debe conocer para poder tener un desempeño eficaz. Empezaremos con las 
definiciones que los diversos autores han realizado para  la dimensión gestión organizativa 
Según Luque (2016), sostiene: es la base de la  organización de la escuela pues enlaza a los 
profesores y tutores familiares con una escala de valores . En este aspecto la labor del 
directivo el trabajo del director se ve evidenciado a través de su liderazgo al crear un amable 
entorno de labor y  de confianza en el centro educativo, el desarrollo de una buena sesión de 
aprendizaje, los  compromisos con la enseñanza. 
Como menciona el autor esta dimensión considera la interrelación entre docentes y tutores 
familiares pues las virtudes y aptitudes se encuentran presentes para que se  pretenda aspirar 
a una escuela de calidad. 
Sobre esta dimensión Navarro (2011), la dimensión organizativa es la más importante ya 
que se refiere a las relaciones que existen entre el  manejo y las conexiones  de una 
institución. 
Como podemos apreciar ambos autores dan como prioridad a esta dimensión que genera un 
clima de confianza para que haya un funcionamiento efectivo en la institución. 
Para De la O casillas (2014), los directivos, los docentes, los alumnos y los tutores familiares, 
realizan sus actividades educativas en un contexto organizativo, regido por reglas, 
requerimientos de una institución. Un contexto de organización y estudio ofrece la presente   
dimensión que se refieren  a algunos  aspectos que la   escuela posee. 
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La dimensión administrativa llamada también financiera, relacionada con el manejo de 
recursos, muy importante para la gestión en la escuela y que los autores definen a 
continuación  
Según Luque (2010), en la gestión  administrativa se menciona  a la organización entre la 
utilización adecuada de los  con el capital humano, al uso adecuado de los bienes, la duración 
de las demandas de capital, a la confianza,  la información, a hacer cumplir las normas y al 
monitoreo.  
Como menciona el autor, la dimensión  administrativa  optimiza recursos tanto humanos 
como técnicos, financieros para fomentar espacios adecuados para la instrucción y la 
formación. 
Para De la O casillas (2014), esta dimensión analiza los hechos de dirección que incluyen 
tácticas  de empleo de recursos humanos, financieros y tiempos requeridos, así como el uso  
de información importante que contribuya a la toma de elecciones. 
Podemos entonces afirmar que una escuela de éxito y con logros educativos posee una 
adecuada organización administrativa ya que es una de las bases primordiales para una 
escuela de calidad 
En esta dimensión se reflexiona sobre el proceso de enseñanza relacionado con la práctica 
docente y los estudiantes, veamos a continuación lo que estos autores nos enseñan. 
Según Luque (2010), afirma: es aquella que le otorga significado  y enmarca  el ejercicio del 
colegio, es por ello que se le denomina el componente más importante. Hace referencia a las 
prácticas de enseñanza, aprendizajes esenciales, propuestas que alcancen  finalidades que la 
sociedad exige para ser alcanzada por la institución educativa. Los ofrecimientos se 
formalizan por medio de planes realizados por los distintos representantes  de la institución. 
En ellas se precisan los recursos, argumentos de lección, su organización, criterios y formas 
de evaluación. 
La gestión visto desde un criterio didáctico  es una labor imprescindible para el logro de las 
finalidades de cualquier institución, tomada como referente de realización  de procesos 
ejecutivos que tendrán como efecto resultados indudables y de calidad.  
De acuerdo a lo mencionado se manifiesta, que la administración usada en diversas 
instancias y en todo medio que se desarrolle debe causar un entorno de trabajo en equipo de 
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modo que los intervinientes en el  proceso tengan el compromiso de obtener los objetivos y 
fines de la escuela. 
Para De la O casillas (2014), está relacionado con actividades particulares que distingue a la 
institución de otra y que se alude   que se refieren a la epistemología y las pautas pedagógicas 
que se construyen  por los actores educativos. El currículo orienta las prácticas y procesos 
en los centros educativos de manera relevante. 
Ambos actores sintonizan sobre el valor de la inmejorable gestión pedagógica curricular 
pues esta dimensión tiene como propósito revisar, analizar y observar los hechos que se 
relacionan con la supervisión escolar, para dar una réplica oportuna y concerniente a las 
necesidades y prioridades educativas de las instituciones. 
Los diversos actores nos hacen referencia a la dimensión relacionada con  la comunidad 
donde la escuela está ubicada y cómo ella participa con actividades integradoras, a 
continuación los autores nos explican lo siguiente. 
Según Luque (2010), la dimensión comunitaria trata sobre la implicancia de los organismos 
del lugar donde está localizada el centro educativo y los tutores familiares. Se relaciona con 
la manera  de cómo los tutores familiares forman parte  en la didáctica  que se lleva a cabo  
los centros educativos, con la institución de convenios con los organismos de la red social 
del ámbito. El involucramiento de los tutores familiares en la educación de sus menores y 
coordinar acciones para que los ayuden al solucionar las adversidades de estudio que en sus 
menores se identifica. Los padres participan de reuniones, como la llamada escuela de 
padres, donde se les oriente sobre la adecuada forma en la que pueda guiar el aprendizaje de 
sus menores. 
Como menciona el autor esta dimensión señala que cada institución debe encontrar en 
conjunto una ruta al hacia el perfeccionamiento de los desarrollos didácticos de la institución 
educativa. Para concretar la finalidad  e intención educativa y así  lograr un mayor 
compromiso de la totalidad de  los miembros de la red de educación. 
Para De la O casillas (2014), es el grupo de ocupaciones que promocionen la colaboración 
de los distintos intervinientes en las futuras decisiones que se tomen   y en las  ocupaciones  
de cada institución. En esta extensión  resulta indispensable el examen  y deliberación sobre 
la cultura de cada institución. 
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Comprender y conocer la gestión y sus dimensiones, ayuda al equipo directivo de las 
instituciones a encontrar algunos aspectos que imposibilitan lograr diversos objetivos que se 
proponen y también permite por mejorar aspectos con el propósito de ofrecer una educación 
de calidad. 
Justamente calidad es la segunda variable a investigar por ser un aspecto importante en la 
educación. 
Todos los sistemas educativos aspiran constantemente  a una calidad en la educación, 
distribuida por el grupo de la colectividad, una de las finalidades  de los cambios didácticos 
de muchos países de la zona. Tiene relación a una opinión relacionado  a la clases  de 
instrucción  que se requiere  para hacer ciudadanos ideales para la sociedad. 
Unesco (2011) destaca que la calidad comprende muchas funcionalidades y ocupaciones 
principales: calidad de lección, de instrucción y exploración lo que quiere decir calidad de 
su equipo y de los planes y calidad de estudio, lección y  exploración .No obstante, la calidad 
educativa posee varias lados y hay que asentir su indagación que trasciende una lectura 
estrecha del papel estudiantil de los distintos planes. 
Como menciona UNESCO, actualmente las instituciones llevan diversos hechos que 
conlleven a la mejora de la calidad educativa bridada  a los estudiantes de  diversas categorías 
educativas que toman el aprovechamiento relacionado con la instrucción brindada en las 
instituciones educativas y se está tomando en cuenta muchos aspectos importantes como la 
formación. 
Para Muñoz (2014), cuando la calidad la educación es mostrada a la sociedad, entonces  
satisface sus pretensiones y si puede llevarlo a cabo, se consiguen las misiones que se siguen, 
si es producida por medio de transformaciones de la cultura adecuadas, utilizando de manera 
óptima los bienes que se necesitan para difundirla y dando por seguro que las ocasiones se 
repartan  en forma igualitaria  entre aquellos que conforman la comunidad a la que esté 
destinada. 
Nuevamente coincidimos con el autor, puesto que al complacer las necesidades de la 
comunidad, se lograrán objetivos y aspiraciones que nos conlleven a lograr objetivos que se 
han propuesto tanto en las escuelas como en las instancias superiores que los dirigen. 
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Según Campos (2014), menciona la existencia de  dos tipos que califican una educación de 
calidad: en primer lugar, menciona al más  importante pues considera  el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes y en segundo término menciona el rol  que ejerce la didáctica en la 
publicación de valores, que van conectados con una adecuada forma de comportarse, el 
crecimiento afectivo e imaginativo del estudiante y lo oportuno de lo enseñado en su vida 
diaria. 
Evidentemente una educación de calidad será aquella que tenga una visión que demuestre 
interés por todos los aspectos que logren un óptimo perfil de egresado en el estudiante, esto 
involucra  la realización de diversas actividades y prácticas, que realizan para cumplir con 
una eficiente gestión escolar que conlleva a efectos de calidad educativa.  
Necesitamos conocer las dimensiones de la calidad para comprender la importancia que tiene 
un cambio educativo en las escuelas públicas de nuestro país. 
En la actualidad, la calidad educativa comprende muchos significados, esfuerzos por 
mejorar, ideas innovadoras pero muchas veces no han dado resultado por las  pocas 
intenciones por parte de los actores relacionados, de llevarla a la práctica. 
Si bien es cierto que existen ambientes que no permiten esto, también es importante hacer 
hincapié en los esfuerzos por lograr que la calidad educativa se garantice  y desarrolle día a 
día en las instituciones educativas y al interior de los aulas de clases. 
Una de las dimensiones muy relevantes es la equidad educativa, pues conocerla y ejecutarla 
nos dará las herramientas necesarias para poder brindar una educación con igualdad para 
todos. 
Para Gonzáles (2015), menciona que para   que una educación sea de calidad, ella debe 
ofrecer los medios, herramientas y lo necesario para que se alcancen los planes de los 
estudiantes y logren la mayor cantidad de los objetivos y planes  para que todos los 
estudiantes consigan los máximos escenarios de avance y estudio probables que llegue a la 
mayor cantidad de estudiantes que forman parte de todos los niveles socioeconómicos. 
Según UNESCO (2011),  menciona que equidad, la justa distribución de los recursos, 
atendiendo a las necesidades específicas de cada persona. La equidad genera nuevos retos 
para el sistema educativo: mantener el equilibrio entre un servicio personalizado e 
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igualitario, mantener un debate sobre equidad, reflexión acerca del efecto de los modelos de 
valoración de calidad.  
La segunda dimensión es la pertinencia la cual nos explica a cerca de la coherencia y relación 
con lo que se tiene (condiciones) con las necesidades de los estudiantes. 
Para Gonzáles (2015), La obligación para que se nos brinde una importante educación para 
personas de diferentes estratos culturales y con distintitos tipos de habilidades e 
inclinaciones  la pertinencia nos quiere decir  que lo más importante a la hora de brindar 
aprendizajes es saber que el estudiante es lo más importante, es por ello que debemos tener 
en cuenta su propia idiosincrasia en los procesos de educar e instruir. 
Según UNESCO (2014),  nos envía  a la obligación de que la educación sea reveladora para 
individuos  de diferentes niveles socioculturales y con diferentes habilidades  e intereses, de 
manera que se logre posesionar de argumentos  de  la civilización mundial  y local, y crearse 
construirse como individuos  en la comunidad, construyendo su soberanía, autogobierno, su 
independencia  y su propia identidad. 
La siguiente dimensión nos habla de la relevancia educativa, para poder determinar qué tan 
significativa es la educación para los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto y el saber 
el por qué y  para qué el servirán los conocimientos aprendidos 
Para Gonzáles (2015), Menciona las pretensiones de  la comunidad en general y no solo de 
un grupo determinado y  si reconocen cuales son los objetivos de la enseñanza. La enseñanza  
vendría ser optima si se llegan a promover será relevante en la medida que promuevan 
aprendizajes útiles para la vida y que sean  relevantes en el transcurso de la vida y 
cumpliendo las demandas sociales y el avance personal. 
Según UNESCO (2014)  remite a las pretensiones de   enseñanza, teniendo en cuenta que la 
finalidad esencial es desarrollar el óptimo desarrollo de la personalidad sabiendo que ellas 
necesitan de otras elecciones como las maneras de educar y evaluar, por lo cual  ésta es 
importante y relevante  si apoya  el estudio de las competencias primordiales. 
La cuarta dimensión nos habla de la eficacia, que explica sobre  las metas que la educación 
se propone alcanzar y la medida en que fueron alcanzadas. 
Para Gonzáles (2015), Es aquella que procurando alcanzar  altos rangos de aprendizaje logra 
apoyar de manera extensiva el avance  estable y sostenido  de todos los estudiantes más allá 
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de lo que se espera, su efectividad logra transformar y propiciar cambios estructurales para 
la solución de diversos problemas, inconvenientes y necesidades que surjan. 
Según UNESCO (2014),  es la capacidad del método de educación, de conseguir aquellos  
objetivos con todo el alumnado que teóricamente tienen que alcanzar un nivel adecuado, en 
un determinado tiempo, en un determinado espacio, para eso este ingrediente tiene dentro  
los conceptos “cobertura”, “estadía”, “promoción” y “ educación óptima ”. 
La quinta dimensión es la eficiencia, nos explica sobre el financiamiento con el cual se 
realiza el quehacer educativo, la manera responsable de su uso y destinar a cada institución 
los recursos necesarios para el mejor desarrollo en educación. 
Para Gonzáles (2015), En esta extensión  de la calidad didáctica se analiza  el valor  de los 
objetivos logrados y es delimitada con correspondencia al subvencioamiento  designado a la 
didáctica educativa, el compromiso en la utilización  de este, los ejemplos de gestión 
institucional y de uso de los elementos que lograrán apoyar en brindar  un adecuado servicio. 
Según UNESCO (2011), menciona que eficiencia es la disposición  de un sistema para 
reconocer los requerimientos reales existentes con los que cuenta, para poder generar 
expectativas respecto a su trayectoria. Se interroga por el valor  con los que estas metas son 
logradas. Entonces  es definida como el vínculo con el financiamiento dirigido  a la didáctica, 
el compromiso  de la utilización de éste, los  ejemplos de administración  institucional y de 
la utilización  de los elementos. Luego de conocer teorías relacionadas a las variables que se 
investigó, se busca dar respuestas a las siguientes problemas: 
¿Qué relación existe entre gestión escolar  y  calidad educativa en la IE 7053 “Reino de 
España” de Barranco, Lima 2019? 
También se busca responder problemas secundarios que surgen: 
¿Qué relación existe entre gestión escolar  y   la equidad educativa en la  institución educativa  
7053 “Reino de España” de Barranco, Lima 2019? 
¿ Qué relación existe entre gestión escolar  y  la   relevancia educativa  en la IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 2019? 
¿ Qué relación existe entre gestión escolar  y  la pertinencia educativa en la IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 2019? 
¿ Qué relación existe entre gestión escolar  y  la eficacia educativa en la IE 7053 “Reino de 
España” de Barranco, Lima 2019? 
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¿ Qué relación existe entre gestión escolar  y  la eficiencia educativa en la IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 2019?  
Luego de responder a los problemas que surgen en la investigación, la presente tesis propone 
establecer la relación entre gestión escolar y calidad educativa. Se justifica de manera teórica 
pues la variable gestión escolar se basan en teorías brindadas por Luque(2010) que clasifica 
como dimensiones, la gestión organizativa, la gestión administrativa, la gestión pedagógica, 
la gestión comunitaria. También, la variable calidad educativa se basa de la teoría  abordada 
por la Unesco (2011) que plantea como dimensiones, la equidad educativa, la relevancia 
educativa, la pertinencia educativa, la eficacia educativa, la eficiencia educativa. 
La presente investigación posee también una justificación práctica pues se obtendrán 
resultados para poder manifestar las conclusiones y posteriormente brindar las respectivas 
recomendaciones que ayudarán a dar una solución a los problemas planteados en la presente 
investigación, dichas recomendaciones podrán mejorar en la institución educativa el nivel 
de gestión escolar y calidad educativa. 
La investigación tiene también justificación metodológica pues se conocerán de manera 
profunda las variables que se le darán una validación y una confiabilidad de los instrumentos 
y dar uso de la prueba de Rho de Spearman para instaurar la relación de variables. También 
podemos justificar según la   Conveniencia. La gestión escolar en los centro de instrucción 
es una causa determinante para la consecución  de sus metas, es por ello que la presente 
investigación es pertinente pues se indagará el vínculo entre gestión escolar  y calidad 
educativa. 
La investigación  posee relevancia social, pues la actual  indagación colaborará en evidenciar 
los compromisos que tiene la administración escolar para lograr un compromiso educativo 
que brinda la institución educativa Reino de España. También logrará verificar la 
repercusión de la administración de la escuela en la calidad educativa de la institución 
educativa Reino de España, pues se considera que esta contribuye de forma evidente  en el 
resultado de aprendizajes y, por lo tanto, en el beneficio intelectual de los educandos, es por 
ello que tiene implicancia práctica. La indagación sobre el vínculo entre la gestión escolar y 
la calidad educativa, servirá también como fuente para consultar con  objetividad en la 
realidad  del distrito de Barranco, también para servir como   inicio de próximas 
indagaciones, es por ello que hablamos que tiene valor teórico. La investigación usa técnicas  
y habilidades de observación y evaluación de la administración escolar y la calidad educativa 
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de manera contextualizada, de modo que si los resultados son  seguros y oportunos se podrá 
difundir, de esta manera mencionamos que tiene utilidad metodológica. 
Después de justificar la investigación planteamos la hipótesis  general y las hipótesis  
específicas de la investigación. 
La gestión escolar  sí se relaciona directa y significativamente con la  calidad educativa en 
la IE 7053 “Reino de España” de Barranco, Lima 2019.  
La gestión escolar  sí se relaciona directa y significativamente con la     equidad educativa 
en la  IE 7053 “Reino de España” de Barranco, Lima 2019.  
La gestión escolar  sí se relaciona directa y significativamente con la   relevancia educativa  
en la IE 7053 “Reino de España” de Barranco, Lima 2019. 
La gestión escolar  sí se relaciona directa y significativamente con  la pertinencia educativa 
en la IE 7053 “Reino de España” de Barranco, Lima 2019. 
La gestión escolar  sí se relaciona directa y significativamente con  la eficacia educativa en 
la IE 7053 “Reino de España” de Barranco, Lima 2019.  
La gestión escolar  sí se  relaciona directa y  significativamente con  la  eficiencia educativa 
en la IE 7053 “Reino de  España” de Barranco, Lima 2019.    
Seguidamente planteamos el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación: 
Determinar la relación entre la  Gestión escolar  y calidad educativa  en la IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 2019. 
Determinar la relación entre gestión escolar y la  equidad educativa en la  IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 2019 
Determinar la relación entre gestión escolar  y la   relevancia educativa  en la  IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 2019 
Determinar la relación entre gestión escolar y el  pertinencia educativa en la IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 2019. 
Determinar la relación entre gestión escolar  y  la eficacia educativa en la IE 7053 “Reino de 
España” de Barranco, Lima 2019 
Determinar la relación entre gestión escolar  y  la eficiencia educativa en la IE 7053 “Reino 












































2. 1 Tipo y diseño de la investigación 
 
La parte metodológica de investigación nos ayudará a realizar la recolección de la 
información y la validación de la misma. 
Enfoque  
El enfoque es cuantitativo, el planteamiento  de la investigación es no experimental 
correlacional de corte transversal pues está dirigido a la relación de sus variables y el enfoque 
cuantitativo, apoyándonos en Sampieri (2010) quien alude: “Investigación que se efectúa  
sin ninguna adulteración intencionada de variables en la que se valoran   los cambios  en su 
entorno real para luego examinarlos” (p.149). 
Tipo  
En cuanto al tipo de investigación Sánchez y Reyes (2015) fue básica, porque se visualizan  
los fenómenos o dilemas  en su ámbito para posteriormente examinar e indagar novedosos 
conocimientos. 
De corte transversal según Sampieri (2010) “Los planes de estudios  transeccional o 
transversal acopian información en un momento determinado, en un momento 
singular. Su intención es precisar variables  y examinar su ocurrencia e interrelación 
en un instante específico. Es obtener una representación de algo que haya pasado” 
(p.151). 
Método 
En cuanto al método usado en la investigación fue hipotético – deductivo, según Bernal 
(2010)*el método hipotético deductivo es un procedimiento que surge de afirmaciones como 
hipótesis y buscan refutarlas para deducir conclusiones.* 
El alcance de la indagación fue descriptivo correlacional, según Sampieri ( 2010) expone 
“las investigaciones de este tipo  tienen por objetivo  comprender la conexión  o nivel de 
unión  que existen en las ideas, escalas o categorías en un entorno  propio” (p.81). 
Diseño de la investigación  
El diseño de investigación fue no experimental correlacional transversal, puesto que la 




Se usará el presente gráfico: 






Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
 
Entendiendo  el diagrama tenemos: 
 
M = muestra  
O₁ = variable gestión escolar 
O₂ = variable calidad educativa 
 r = coeficiente de correlación entre variables 
La indagación es elemental, sustantiva de nivel descriptivo . 
En este estudio se ha usado un enfoque cuantitativo ya que se ha dirigido a localizar  valores 
estadísticos de ambas variables. Siendo a la vez tomando como válidos para poder realizar 
inferencias y generalizaciones de los resultados alcanzados. 
2.2 Operacionalización de las variables  
Se procedió a elaboraron los siguientes esquemas para la operacionalización de las dos 





Variable Gestión escolar 
Definición conceptual 
Las variable independiente que se define en la investigación es  gestión escolar, que es 
definida por Loera (2013)  gestión escolar es una agrupación  de acciones hechas  por los 
individuos  de la red educacional ( estudiantes, padres de familia, docentes, equipo 
administrativo y directivo) relacionados por una labor esencial que le  ha sido concedido a 
la escuela: crear  espacios, los ambientes y procesos necesarios para que los alumnos  
aprendan acorde a los objetivos, objetivos y fines  de la educación elemental. 
Definición operacional 
La variable calidad educativa, fue  cuantificada en graduación  ordinal pues se ha  usado la 
escala de Likert , por consiguiente se tiene la posibilidad de detallar asociaciones  de orden 
entre las clases, esto facilita indicar si los niveles de relación de los sujetos  son mayores, 
menores o iguales. Con esta variable no pueden evaluarse distancias absolutas entre 
categorías. 
Operacionalización 
Para la operacionalización Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionado por 
Soto (2015) refiere sobra la explicación operacional “agrupación de técnicas y actos 













Operacionalización de la variable 1: gestión escolar 
Dimensiones Indicadores  Ítems  Escalas  Niveles y Rangos 
Gestión 
Organizativa 
- Reglamento interno. 
- Comisiones de 
trabajo 















Algunas veces =3 













- Recursos materiales. 












- Planificación y 
programación. 
- Relación con 
estudiantes. 
 
13, 14, 15, 
16, 17, 18 
Gestión 
comunitaria 
- Relación con padres 
de familia. 
- Proyección social. 
- Relación redes e 
instituciones. 
19, 20, 21, 
22, 23, 24  
Tomado de: Loera (2014) 
 
Variable Calidad educativa 
Definición conceptual 
La variable dependiente investigada es calidad educativa , definida por Gonzáles (2015), 
menciona que para   que una educación sea de calidad, ella debe ofrecer los medios, 
herramientas y lo necesario para que se alcancen los planes de los estudiantes y logren la 
mayor cantidad de los objetivos y planes  para que todos los estudiantes consigan los 
máximos escenarios de avance y estudio probables que llegue a la mayor cantidad de 





La variable calidad educativa, fue  cuantificada en graduación  ordinal pues se ha  usado la 
escala de Likert , por consiguiente se tiene la posibilidad de detallar asociaciones  de orden 
entre las clases, esto facilita indicar si los niveles de relación de los sujetos  son mayores, 
menores o iguales. Con esta variable no pueden evaluarse distancias absolutas entre 
categorías. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable 2: calidad educativa 
Dimensiones Indicadores  Ítems  Escalas  Niveles y Rangos 
Equidad 
educativa 











Algunas veces =3 















5, 6, 7, 8  
Pertinencia 
educativa 
- Pertinencia en la 
educación  





- Características de las 
escuelas eficaces. 
13, 14, 15, 16 
Eficacia 
educativa 
- Eficiencia en el 
ámbito educativo. 
17, 18, 19, 20 
 
  
 Tomado de: UNESCO (2016) 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población  
El actual  trabajo de indagación tomará en cuenta  por población a 70 docentes del nivel  
primaria y secundaria de la IE 7053 del distrito de Barranco. 
 Para Sampieri (2010) la población es “el conjunto total de componentes  o sujetos 




Tabla 3  
 Distribución de la población  
Tomado de : Hernández - Sampieri (2014) 
2.3.2 Muestra 
Para Sampieri (2010)  la muestra es: “ es una porción de la población escogida, de 
aquella que se  logra conseguir  testimonio  para el progreso  de la investigación, sobre 
aquella que se realizaría   el cálculo  y la ejecución de las variables que serán estudiadas” 
(p.175). 
En la presente indagación, la muestra será toda la población de los 70 docentes nombrados 
y contratados del nivel de primaria y de secundaria de la IE 7053  del distrito de Barranco, 
por lo que no se desarrollará  ninguna fórmula para localizar la muestra. 
Por lo tanto se puede decir que se ha empleado la técnica del muestreo de población censal, 
donde todos los sujetos de la población pasan a constituir la muestra de la investigación. 
 
2.3.3 Muestreo 
Para la presente investigación el muestreo es no probabilístico, pues la muestra es reducida, 
la totalidad de profesores de diferentes niveles y turnos tuvieron igual ocasión de ser 
seleccionado. 
 Según  Sampieri  (2010) el muestreo no probabilístico es. “ un subgrupo de la 
población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 




Niveles en que laboran N° de participantes 
Primaria  24 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos ha permitido procesar la información, para ello esta 
investigación ha utilizado una encuesta y su instrumento ha sido un cuestionario.  
Según Bernal (2010) es “uno de los procedimientos de recopilación de datos bastante 
empleados, su más importante competencia  es la de obtener información  de diferentes  
individuos que darán respuestas útiles el investigador” (p.194). 
La manera  más utilizada  para la recojo  de información  en investigaciones cuantitativas  es 
la encuesta y por lo general  se usa como instrumento un cuestionario.  
Bernal (2010) sostiene: “el cuestionario es una agrupación de interrogantes  que se 
elaboraran con el fin de conseguir información de los individuos” (p.194). 
Para la primera variable “Gestión Escolar” de estudio se ha empleado un cuestionario con 
24 ítems las cuales han sido resueltas por los docentes de la muestra. 
Ficha técnica del instrumento de investigación: 
Denominación : Encuesta sobre Gestión Escolar 
Autor  : Doris Jarampa Huamaní 
Procedencia : Perú (Lima) 
Mes y año de elaboración: Agosto, 2019 
Administración: Auto administrado 
Áreas que evalúa: Gestión organizativa, gestión administrativa, gestión pedagógica y 
gestión comunitaria. 
Calificación : Según la escala de frecuencia tipo Likert 
Con respecto a la segunda variable de estudio “Calidad Educativa”, también se ha empleado 





Ficha técnica del instrumento de investigación: 
Denominación : Encuesta sobre Calidad Educativa 
Autor  : Doris Jarampa Huamaní 
Procedencia : Perú (Lima) 
Mes y año de elaboración: Agosto, 2019 
Administración: Auto administrado 
Áreas que evalúa: Equidad educativa, relevancia educativa, pertinencia educativa, 
eficacia educativa y eficiencia educativa. 
Calificación : Según la escala de frecuencia tipo Likert 
Validez de los instrumentos: 
Se ha empleado la validez por juicio de expertos, la cual es una técnica en la que los 
especialistas en el tema y metodólogos de la investigación científica revisan la coherencia, 
claridad y pertinencia de cada uno de los ítems con respecto a la variable y sus dimensiones. 
Si ellos consideran que reúne todas las condiciones entonces emiten una opinión de 
fiabilidad. 
Tabla 4. 
Validación de la variable gestión escolar. 




N° Experto Opinión 
Experto 1 Dr. Miriam Napaico Artega Aplicable 
Experto 2  Mg. Gissela Rivera Arellano Aplicable 
Experto 3  Mg. Hiroshi Kenyi Meza Carbajal Aplicable 




Validación de la variable calidad educativa 
Tomado de : Paniagua Suarez (2015) 
La confiabilidad  de los instrumentos 
La fiabilidad de los datos del cuestionario garantiza que los datos estadísticos que se recojan 
tengan validez y precisión, además que al analizar la fiabilidad de los items estamos 
asegurándonos de que exista la capacidad de reproducir los resultados tantas veces como sea 
necesario. 
Los ítms de cada cuestionario han sido mediddos por la escala de likert, por ello se ha 




Criterios de interpretación del coeficiente Alpha de Cronbach 
 
Valores de interpretación del coeficiente Alpha de Cronbach 
Inaceptable Pobre Cuestionable Aceptable Buena Excelente 
- 0,10 – 0,40 0.50 - 0.60 0.60 – 0.70 0.70 -0.80 0.80 – 0.90 0.90 - 1.00 
 
 








N° Experto Opinión 
Experto 1 Dr. Miriam Napaico Artega Aplicable 
Experto 2  Mg. Gissela Rivera Arellano Aplicable 
Experto 3  Mg. Hiroshi Kenyi Meza Carbajal Aplicable 





Resultados estadísticos para la variable de Gestión Escolar 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
 
Casos 
Válido 18 100,0 
Excluido a 0       ,0 
Total 18 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Para poder realizar la prueba de confiabilidad de los datos se ha tomado en cuenta un grupo 
piloto de 18 sujetos de la muestra, a los cuales se les ha suministrado el instrumento y con 
los resultados se ha procedido a aplicar la fórmula de Alpha de Cronbach. 
Luego de aplicar la prueba se tiene el siguiente resultado: 
 
Tabla 8 
Estadísticas de fiabilidad de gestión escolar 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Instrumento 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 




El valor de confianza encontrado es de 0,896  el cual analizado con la tabla de valores de  
Alfa de Cronbach  que se encuentra líneas arriba, ubican al instrumento en alta confiabilidad 
de sus ítems. 
 
Tabla 9 
Estadísticas de fiabilidad de calidad educativa 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Instrumento 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 




El valor de confianza encontrado es de 0,896  el cual analizado con la tabla de valores de  
Alfa de Cronbach  que se encuentra líneas arriba, ubican al instrumento en alta confiabilidad 





Este estudio ha cumplido con los siguientes procedimientos: 
Se ha elaborado el plan de investigación para ser aprobado por la Escuela de Posgrado de la 
Universidad César Vallejo. Una vez aprobado se han elaborado los instrumentos de recojo 
de información. 
Luego se ha procedido a validar por juicio de expertos los instrumentos de investigación. 
Una vez validado se ha procedido a elaborar una prueba piloto para procesar la confiabilidad 
de los ítems.  
Se ha vuelto a aplicar a toda la muestra a fin de recoger la información tal como se había 
previsto. Los datos han sido procesados a través de la estadística descriptiva e inferencial en 
el software del SPSS 24. 
 
2.6 Método de análisis de datos  
Para el análisis de los datos se ha tomado en cuenta las siguientes pruebas 
estadísticas: 
Para la confiabilidad de los instrumentos el alfa de Cronbach por ser de medición bajo la 
escala de Likert. 
Para hallar la normalidad de los datos y determinar la prueba estadística a emplear se ha 
tomado en cuenta la prueba de Kolmogorov Smirnov por ser para una muestra mayor de 50 
sujetos. 
Para las tablas estadísticas descriptivas simples se ha empleado las tablas de frecuencia y 
figuras en barras, del software SPSS versión 24. 
Para la prueba de hipótesis, la prueba de Correlación no paramétrica de Rho de Spearman, 






2.7 Aspectos éticos 
Para la presente investigación se consideró fundamental efectuar y cumplir los fundamentos  
primordiales instaurados por la universidad César Vallejo así como también se tomó en 
cuenta para la redacción y estilo de la investigación. las normas internacionales Apa, sexta 
edición. 
Se solicitó también la autorización y consentimiento del director encargado de la institución 
educativa Reino de España, para realizar la aplicación de las encuestas, conservando el 
anonimato de los encuestados pues dicha información fue procesada y el resultado fue de 
















































3.1. Descripción de los valores obtenidos en las variables y dimensiones: 
 
Tabla 10. 
Distribución de frecuencias en la variable gestión escolar según percepción de docentes 
de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Variable Gestión Escolar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Mala 22 30,1 30,1 30,0 
Regular 30 41,1 41,1 70,0 
Buena 21 28,8 28,8 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
A partir de los valores expuestos en la tabla N° 10 y figura N° 2  relacionado a la variable 
“Gestión Escolar” se puede notar que un 30% considera que la gestión escolar es mala ya 
que no se encuentra un trabajo articulado entre docentes y directivos, existen algunos grupos 
divididos y no se han alcanzado los objetivos estratégicos que se ha propuesto la I.E. dentro 
de este periodo observado. Por otro lado el 41% considera que es regular ya que se percibe 
mayor integración a pesar de que todavía hayan algunos docentes que no estén alineados a 
las metas institucionales y el 28% lo considera como bueno, indicando que hay mejor a 
directivo que sabe delegar responsabilidades a sus equipos de trabajo, dentro del 
cumplimiento de normas educativas. 
 
 






Distribución de frecuencias en la  dimensión gestión organizativa según percepción de 
docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Dimensión1. Gestión Organizativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Mala 21 28,8 28,8 28,8 
Regular 35 47,9 47,9 76,7 
Buena 17 23,3 23,3 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
A partir de los valores expuestos en la tabla N° 11 y figura N° 3 relacionado a la dimensión 
organizativa según percepción de docentes encuestados se puede notar que un 28,8% 
considera que la organización escolar es mala ya que existen algunas  improvisaciones de 
actividades en el trabajo de los docentes y directivos. Luego se puede apreciar que 47,9% 
considera que es regular ya que se están desarrollando las actividades planificadas de cada 
año escolar a pesar de que surjan algunas actividades externas que se deben cumplir por 
orden de las instancias superiores, las cuales toman en cuenta días  de labores declarándolas 
como feriados que luego se deben recuperar interfiriendo en las actividades personales que 
ya tienen organizados los docentes. Y finalmente  el 23,3%  considera como bueno, 










Distribución de frecuencias en la dimensión gestión administrativa según percepción de 
docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Dimensión2.Gestión Administrativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Mala 18 24,7 24,7 24,7 
Regular 38 52,1 52,1 76,7 
Buena 17 23,3 23,3 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
A partir de los valores expuestos en la tabla N° 12 y figura N° 4 relacionado a la dimensión 
administrativa se puede observar que un 24,y% considera que la organización escolar es 
mala luego un 52,1% considera que es regular y finalmente  el 23,3%  considera como bueno. 
Se puede apreciar que el grupo que considera que el manejo administrativo en esta I.E. es 
mala vendría a ser el problema reflejado en la percepción de ellos y si la gestión 
administrativa es mala, entonces también se percibe como mala la administración de los 
recursos humanos, del presupuesto educativo ya que estas constituyen funciones de la 
administración.  
 







Distribución de frecuencias en la dimensión gestión pedagógica según percepción de 
docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Dimensión3.Gestión Pedagógica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mala 40 54,8 54,8 54,8 
Regular 21 28,8 28,8 83,6 
Buena 12 16,4 16,4 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
A partir de los valores expuestos en la tabla N° 13 y figura N° 5 relacionado a la dimensión 
gestión pedagógica relacionado con el quehacer educativo en aulas, como planificación de 
experiencias educativas, manejo de estrategias y recursos educativos se puede observar que 
un 54,8y% considera que es mala luego un 28,8% considera que es regular y finalmente  el  
16,4%  considera como bueno. Se puede apreciar que el grupo que considera de manera 
negativa a la dimensión pedagógica vendría a ser el problema ya que dan a conocer que no 









Distribución de frecuencias en la dimensión gestión comunitaria según percepción de 
docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Dimensión4.Gestión Comunitaria 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Mala 24 32,9 32,9 32,9 
Regular 25 34,2 34,2 67,1 
Buena 24 32,9 32,9 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
A partir de los valores expuestos en la tabla N° 14 y figura N° 6 relacionado a la dimensión 
gestión comunitaria se puede observar que un 32,9% considera que es mala luego un 34,2% 
considera que es regular y finalmente  el  32,9%  considera como bueno. Se puede inferir 
que  los encuestados perciben que no hay una buena integración en la comunidad educativa, 
conformada por los padres de familia, docentes y directivos, ya que regularmente hay malas 
relaciones entre docentes y padres que presentan quejas en la dirección por malos entendidos 
con los docentes y en otras ocasiones porque no están de acuerdo con la gestión que se realiza 
a nivel de dirección. 
 







Distribución de frecuencias en la variable Calidad Educativa según percepción de docentes 
de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Variable Calidad Educativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Baja 37 50,7 50,7 50,7 
Media 16 21,9 21,9 72,6 
Alta 20 27,4 27,4 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
A partir de los valores expuestos en la tabla N° 15 y figura N° 7 relacionado a la variable 
calidad educativa  se puede observar que un 50,7y% considera que es mala luego un 21,9% 
considera que es regular y finalmente  el  27,4%  considera como bueno. Se puede evidenciar 
que el problema radica en el nivel baja calidad educativa, relacionado a la labor eficiente de 
los docentes el aula y de la adecuado monitoreo que debe realizar el director, además está 
referido a las escuelas eficaces que hoy en día se trata de alcanzar. 
 
 







Distribución de frecuencias en la dimensión Equidad Educativa según percepción de 
docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Dimensión1.Equidad Educativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Baja 32 43,8 43,8 43,8 
Media 18 24,7 24,7 68,5 
Alta 23 31,5 31,5 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
A partir de los valores expuestos en la tabla N° 16 y figura N° 8 relacionado a la variable 
equidad educativa  se puede observar que un 43,8 % considera que es mala luego un 24,7% 
considera que es regular y finalmente  el  31,5%  considera como bueno. Este grupo que 
indica que no existe equidad dio a conocer que hay quejas porque no hay vacantes para todos 
los estudiantes que quieren ingresar a estudiar en esta I.E. en muchas ocasiones por falta de 
cobertura para atenderlos y en otras porque se excluye a unos y se favorece a otros que son 











Distribución de frecuencias en la dimensión Relevancia Educativa según percepción de 
docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Dimensión2.Relevancia Educativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Baja 27 37,0 37,0 37,0 
Media 29 39,7 39,7 76,7 
Alta 17 23,3 23,3 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Con respecto a la tabla N° 17 y figura N° 9 relacionado a la dimensión relevancia educativa  
se puede observar que un 37,0 % considera que es mala luego un 39,7% considera que es 
regular y finalmente  el  23,3%  considera como bueno. Los docentes encuestados dieron a 
conocer que algunos docentes todavía siguen con las sesiones rutinarias y expositivas y que 
no articulan los aprendizajes a la utilidad que le deben dar en su vida diaria, no desarrollan 
competencias en los estudiantes ni forman conductas, ya que son muy permisivos, sin 
autoridad en el aula. Es este el problema por mejorar. 
 
 




Distribución de frecuencias en la dimensión Pertinencia Educativa según percepción de 
docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Dimensión3.Pertinencia Educativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Baja 18 24,7 24,7 24,7 
Media 33 45,2 45,2 69,9 
Alta 22 30,1 30,1 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Con respecto a la tabla N° 18 y figura N° 10 relacionado a la dimensión  pertinencia 
educativa  se puede observar que un 24,7% considera que es mala luego un 45,2% considera 
que es regular y finalmente  el  30,1%  considera como bueno. El problema radica en ese 
24,7 % que sostiene los docentes que no educan con pertinencia son aquellos que no asumen 
la formación de los estudiantes como una necedad fundamental para los estudiantes y por 
eso desarrollan sesiones expositivas. Siendo a la vez que no articulan los procesos 
pedagógicos a las necesidades de la vida real.. 
 
 





Distribución de frecuencias en la dimensión Eficacia Educativa según percepción de 
docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Dimensión4.Eficacia Educativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Baja 25 34,2 34,2 34,2 
Media 26 35,6 35,6 69,9 
Alta 22 30,1 30,1 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Con respecto a la tabla N° 19 y figura N° 11 relacionado a la dimensión eficacia educativa  
se puede observar que un 34,2% considera que es mala luego un 35,6% considera que es 
regular y finalmente  el  30,1%  considera como bueno. La realidad problemática está 
relacionada a la falta de planificación y atención en equipo a los problemas de aprendizaje, 
no direccionan los aprendizajes a los estándares propuestos por el Minedu y no se alcanzan 
las metas de aprendizaje propuestas para cada área en el año. 











Distribución de frecuencias en la dimensión Eficiencia Educativa según percepción de 
docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Dimensión5.Eficiencia Educativa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Baja 34 46,6 46,6 46,6 
Media 21 28,8 28,8 75,3 
Alta 18 24,7 24,7 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Con respecto a la tabla N° 20 y figura N° 12 relacionado a la dimensión eficiencia educativa  
se puede observar que un 46,6% considera que es mala luego un 28,8% considera que es 
regular y finalmente  el  24,7%  considera como bueno. Para aquellos que perciben esta 
dimensión de manera negativa, agregaron que los materiales educativos no llegan a tiempo 
cuando son solicitados para una sesión, por lo que generan mayores gastos en los estudiantes 
y maestros mismos. Con respecto al uso del tiempo de manera eficiente indicaron que existen 
docentes que entregan sus programaciones fuera de fecha y en el desarrollo de lo programado 
no llegan a las metas establecidas para cada área curricular. 
 
 






Distribución de frecuencias en las variables de estudio según percepción de docentes de la 
I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Tabla cruzada Variable Gestión Escolar*Variable Calidad Educativa 
 
Variable Calidad Educativa 





Mala Recuento 21 0 1 22 
% del total 28,8% 0,0% 1,4% 30,1% 
Regular Recuento 11 16 3 30 
%  del total 15,1% 21,9% 4,1% 41,1% 
Buena Recuento 5 0 16 21 
%  del total 6,8% 0,0% 21,9% 28,8% 
Total Recuento 37 16 20 73 
%  del total 50,7% 21,9% 27,4% 100,0% 
 
 
De la tabla N° 21 y figura N° 13 que muestra valores entre ambas variables se debe precisar 
que el 28,8% considera de manera negativa a ambas variables siendo este el reflejo del 
problema existente en torno a ellas, luego un 21,9% sostiene que es normal y un 21,9% que 
hay alta calidad educativa y una buena gestión escolar, porque ellos mismos se encuentran 
inmersos en la búsqueda de la calidad y la excelencia como educadores. 
 
 







Distribución de frecuencias entre la variable gestión escolar y equidad educativa según 
percepción de docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Tabla cruzada Variable Gestión Escolar*Dimensión1.Equidad Educativa 
 
Dimensión 1. Equidad Educativa 





Mala Recuento 19 1 2 22 
% del total 26,0% 1,4% 2,7% 30,1% 
Regular Recuento 8 17 5 30 
% del total 11,0% 23,3% 6,8% 41,1% 
Buena Recuento 5 0 16 21 
% del total 6,8% 0,0% 21,9% 28,8% 
Total Recuento 32 18 23 73 
% del total 43,8% 24,7% 31,5% 100,0% 
 
De la tabla N° 22 y figura N° 14 que muestra valores entre la variable gestión escolar y la 
dimensión equidad educativa se debe precisar que el 26% considera como  negativa, luego 
un 23,3 % sostiene que es normal y un 21,9% que es buena. En estos valores agrupados el 
mayor porcentaje se asocia en el nivel bajo indicando con ello que hay que mejorar en la 
equidad, tratando a todos dentro de los alcances de las normas sociales y educativas que 
corresponden a cada caso. 
 
 







Distribución de frecuencias entre la variable gestión escolar y relevancia educativa según 
percepción de docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Tabla cruzada Variable Gestión Escolar*Dimensión2. Relevancia Educativa 
 
Dimensión 2. Relevancia Educativa 





Mala Recuento 15 5 2 22 
% del total 20,5% 6,8% 2,7% 30,1% 
Regular Recuento 4 20 6 30 
% del total 5,5% 27,4% 8,2% 41,1% 
Buena Recuento 8 4 9 21 
% del total 11,0% 5,5% 12,3% 28,8% 
Total Recuento 27 29 17 73 
% del total 37,0% 39,7% 23,3% 100,0% 
 
De la tabla N° 23 y figura N° 15 que muestra valores entre la variable gestión escolar y la 
dimensión relevancia educativa se debe precisar que el 20,5% considera como  negativa, 
luego un 27,4 % sostiene que es normal y un 12,3% que es buena. En estos valores agrupados 
el mayor porcentaje se asocia en el nivel regular, a pesar de que un pequeño grupo evidencia 
problemas en la relevancia pedagógica, la cual a pesar de ser baja debe ser tomada en cuenta 
para mejorar el servicio educativo. 
 
 





Distribución de frecuencias entre la variable gestión escolar y pertinencia educativa según 
percepción de docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Tabla cruzada Variable Gestión Escolar*Dimensión3. Pertinencia Educativa 
 
Dimensión 3. Pertinencia Educativa 





Mala Recuento 12 6 4 22 
% del total 16,4% 8,2% 5,5% 30,1% 
Regular Recuento 5 24 1 30 
% del total 6,8% 32,9% 1,4% 41,1% 
Buena Recuento 1 3 17 21 
% del total 1,4% 4,1% 23,3% 28,8% 
Total Recuento 18 33 22 73 
% del total 24,7% 45,2% 30,1% 100,0% 
 
De la tabla N° 24 y figura N° 16 que muestra valores entre la variable gestión escolar y la 
dimensión pertinencia educativa se debe precisar que el 16,4% considera como  negativa, 
luego un 32,9 % sostiene que es normal y un 28,8% que es buena. En estos valores agrupados 
el mayor porcentaje se asocia en el nivel regular, a pesar de que un pequeño grupo evidencia 
problemas en la pertinencia pedagógica, la cual está relacionada con lo significativo que 
debe resultar el aprender para los estudiantes, lo cual hay necesidad de mejorar. 
 
 







Distribución de frecuencias entre la variable gestión escolar y eficacia educativa según 
percepción de docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Tabla cruzada Variable Gestión Escolar*Dimensión4. Eficacia Educativa 
 
Dimensión 4. Eficacia Educativa 





Mala Recuento 15 5 2 22 
% del total 20,5% 6,8% 2,7% 30,1% 
Regular Recuento 4 17 9 30 
% del total 5,5% 23,3% 12,3% 41,1% 
Buena Recuento 6 4 11 21 
% del total 8,2% 5,5% 15,1% 28,8% 
Total Recuento 25 26 22 73 
% del total 34,2% 35,6% 30,1% 100,0% 
 
 
De la tabla  N° 25 y figura N° 17 que muestra valores entre la variable gestión escolar y la 
dimensión eficacia educativa se debe precisar que el 20,5% considera como  negativa, luego 
un 23,3 % sostiene que es normal y un 15,1% que es buena. En estos valores agrupados el 
mayor porcentaje se asocia en el nivel regular, sin embargo hay un porcentaje en negativo 
que aunque mínimo debe ser tomado en cuenta a fin de mejorar la práctica pedagógica y 
brindar una formación integral de estudiantes. 
 
 





Distribución de frecuencias entre la variable gestión escolar y eficiencia educativa según 
percepción de docentes de la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco 
 
Tabla cruzada Variable Gestión Escolar*Dimensión5. Eficiencia Educativa 
 
Dimensión 5. Eficiencia Educativa 





Mala Recuento 17 3 2 22 
% del total 23,3% 4,1% 2,7% 30,1% 
Regular Recuento 8 15 7 30 
% del total 11,0% 20,5% 9,6% 41,1% 
Buena Recuento 9 3 9 21 
% del total 12,3% 4,1% 12,3% 28,8% 
Total Recuento 34 21 18 73 
% del total 46,6% 28,8% 24,7% 100,0% 
 
De la tabla N° 26 y figura N° 18 que muestra valores entre la variable gestión escolar y la 
dimensión eficiencia educativa se debe precisar que el 23,3% considera como  negativa, 
luego un 20,5 % sostiene que es normal y un 15,1% que es buena. En estos valores agrupados 
el mayor porcentaje se asocia en el nivel regular, sin embargo hay un porcentaje en negativo 
que aunque mínimo debe ser tomado en cuenta a fin de mejorar la práctica pedagógica y 
brindar una formación integral de estudiantes. 
 
 







Prueba de normalidad 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Gestión Escolar Calidad Educativa 
                                             N 73 73 
Parámetros normalesa,b Media 1,88 1,73 
Desviación estándar ,798 ,821 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,247 ,319 
Positivo ,247 ,319 
Negativo -,181 -,188 
Estadístico de prueba ,247 ,319 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Hipótesis de normalidad: 
Ho: La distribución de las variables de estudio no difiere de la distribución normal  
Ha: La distribución de las variables de estudio difiere de la distribución normal. 
 
Para hallar la normalidad de los datos con los que se ha realizado este estudio primero se ha 
establecido el valor de p, el cual debería ser menor a alfa para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la alterna que indica que los datos no presentan normalidad. Pero si el valor de p es 
mayor, entonces se acepta la hipótesis nula que sostiene que los datos de la variable si tienen 
distribución normal. Todo esto se traduce de la siguiente manera: 
 
Si al hallar el p-valor ≥ α ⇒ Aceptar H0 
Si p-valor < α ⇒ Rechazar H0 y aceptar la hipótesis alterna 
 
Es así que al aplicar la prueba de Kolmogorov para muestras mayores a cincuenta sujetos, 
se ha podido hallar el valor de p= 0, 000 lo cual indica que es menor al 0,05 por lo tanto se 
comprende que ambos grupos no presentan distribución normal. Por lo tanto se ha decidido 
emplear una prueba no paramétrica para el contraste de hipótesis, en este caso la prueba de 






3.2 Contrastación y prueba de hipótesis: 
Verificando la hipótesis principal del estudio: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la calidad educativa 
en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la calidad educativa en 
la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Se aplicará la siguiente regla de decisión:  
p > 0.05, aprueba la hipótesis nula  (Ho) Sin embargo si p < 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) para aceptar la hipótesis alterna. 
 
Tabla 28. 
Niveles de correlación hallados entre ambas variables de estudio 
 
Correlaciones 





Gestión Escolar Coeficiente de correlación 1,000 ,634 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 
Calidad Educativa 
 
Coeficiente de correlación ,634 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 28, se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis general: se ha 
obtenido el valor de r= 0,634 que indica una correlación moderada entre ambas variables 
con un valor de significancia de 0,00 que es menor al valor de p=0.05. Por lo que se decide 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que sostiene que sí relación directa y 
significativa entre la gestión escolar y la calidad educativa en la I.E.7053 “Reino de España” 
de Barranco, Lima2019. 
 
 
Verificando la hipótesis específica 1: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la equidad educativa 
en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
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Ha: Existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la equidad educativa en 
la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Se aplicará la siguiente regla de decisión:  
p > 0.05, aprueba la hipótesis nula  (Ho) Sin embargo si p < 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) para aceptar la hipótesis alterna. 
 
Tabla 29. 











Coeficiente de correlación 1,000 ,575* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 
 
Equidad Educativa 
Coeficiente de correlación ,575* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 29, se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis específica 1: se ha 
obtenido el valor de r= 0,575 que indica una correlación moderada, con un valor de 
significancia de 0,00 que es menor al valor de p=0.05 se decide rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna que sostiene que sí relación directa y significativa entre la gestión 
escolar y la equidad educativa en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
 
Verificando la hipótesis específica 2: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la relevancia 
educativa en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la relevancia educativa 
en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Se aplicará la siguiente regla de decisión: 
p > 0.05, aprueba la hipótesis nula  (Ho) Sin embargo, si p < 0.05, se rechaza la hipótesis 















Coeficiente de correlación 1,000 ,558* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 
Relevancia 
Educativa 
Coeficiente de correlación ,558* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 30, se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis específica 2: se ha 
obtenido el valor de r= 0,558 que indica una correlación moderada, con un valor de 
significancia de 0,00 que es menor al valor de p=0.05 se decide rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna que sostiene que sí relación directa y significativa entre la gestión 
escolar y la relevancia educativa en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Verificando la hipótesis específica 3: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la pertinencia 
educativa en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la pertinencia educativa 
en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Se aplicará la siguiente regla de decisión: 
p > 0.05, aprueba la hipótesis nula  (Ho) Sin embargo, si p < 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) para aceptar la hipótesis alterna. 
 
Tabla 31. 
Niveles de correlación hallados entre la variable gestión escolar y la dimensión 
pertinencia educativa 
Correlaciones 








Coeficiente de correlación 1,000 ,581* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 73 73 
Pertinencia 
Educativa 
Coeficiente de correlación ,581* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 




En la tabla 31, se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis específica 3: se ha 
obtenido el valor de r= 0,581 que indica una correlación moderada entre la gestión escolar y 
la pertinencia educativa, con un valor de significancia de 0,00 que es menor al valor de 
p=0.05 se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que sostiene que sí 
relación directa y significativa entre la gestión escolar y la pertinencia educativa en la 
I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Verificando la hipótesis específica 4: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la eficacia educativa 
en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la eficacia educativa en 
la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Se aplicará la siguiente regla de decisión: 
p > 0.05, aprueba la hipótesis nula  (Ho) Sin embargo, si p < 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) para aceptar la hipótesis alterna. 
Tabla 32. 
Niveles de correlación hallados entre la variable gestión escolar y la dimensión eficacia 
educativa 
Correlaciones 







Coeficiente de correlación 1,000 ,401* 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,401* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 73 73 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 32, se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis específica 4: se ha 
obtenido el valor de r= 0,401 que indica una correlación baja entre la gestión escolar y la 
eficacia educativa, con un valor de significancia de 0,00 que es menor al valor de p=0.05 se 
decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que sostiene que sí relación 
directa y significativa entre la gestión escolar y la eficacia educativa en la I.E.7053 “Reino 






Verificando la hipótesis específica 5: 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la eficiencia educativa 
en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la eficiencia educativa 
en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Se aplicará la siguiente regla de decisión: 
p > 0.05, aprueba la hipótesis nula  (Ho) Sin embargo, si p < 0.05, se rechaza la hipótesis 















Coeficiente de correlación 1,000 ,320* 
Sig. (bilateral) . ,006 
N 73 73 
Eficiencia 
Educativa 
Coeficiente de correlación ,320* 1,000 
Sig. (bilateral) ,006 . 
N 73 73 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 33, se presentaron los resultados para contrastar la hipótesis específica 5: se ha 
obtenido el valor de r= 0,320 que indica una correlación baja entre la gestión escolar y la 
eficiencia educativa, con un valor de significancia de 0,00 que es menor al valor de p=0.05 
se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que sostiene que sí relación 
directa y significativa entre la gestión escolar y la eficiencia educativa en la I.E.7053 “Reino 







































Habiendo hallado el valor de correlación de r= 0,634 que indica una correlación moderada 
entre la gestión escolar y la calidad educativa son variables que se asocian y que para 
desarrollarse necesitan atenderse a ambas, ya que una buena gestión escolar encabezada por 
el director y su equipo de trabajo ( comisiones y plana docente) bien administrada permite 
alcanzar la calidad educativa, entiéndase por calidad educativa un servicio educativo de 
formación integral donde los programas educativos sean actualizados, donde se desarrollen 
competencias  y capacidades útiles a las necesidades de su vida diaria de la mano con una 
conducta en valores. Pero para que esto se alcance se necesita que los directivos y la plana 
docente de esta institución educativa se integran en un trabajo comprometido y serio para 
alcanzar las objetivos trazados. Recordemos que la gestión educativa recae en el director y 
su estilo de conducción, por ello debe ser asertivo y empático para direccionar a su equipo 
hasta alcanzar aquello que se ha previsto en el PEI y su reglamento institucional. 
Este resultado coincide con el trabajo realizado por Morales (2016) sobre la administración  
escolar y calidad de servicio educativo, en ella se menciona que para que exista buena gestión 
educativa debe existir espacios de reflexión para analizar y opinar sobre los problemas 
educativos que aquejan a la institución pero con democracia y confianza lejos de un trabajo 
serio y coercitivo que venga desde los directivos. Para ellos no hay nada mejor que una 
gestión educativa democrática que sea integradora y negociadora de los intereses de todos 
sus miembros. No olvidemos que en los resultados encontrados para ambas variables se ha 
podido notar que un 28,8%  de los encuetados indicaron que ambas variables son negativas 
desde sus percepciones, reflejando con ello un problema por mejorar, para alcanzar la calidad 
educativa. 
 
Sobre la gestión escolar y la equidad educativa se encontró una correlación moderada de r= 
0,575 esto indica que para una buena convivencia es fundamental el buen trato, el respeto a 
las normas, las mismas oportunidades para todos sus miembros, el aprecio y reconocimiento 
a las labores sobresalientes o desempeños exitosos, nos referimos  no solo a los docentes y 
los directivos sino a los estudiantes, padres de familia y demás miembros que deben convivir 
dentro de un ambiente de equidad que le permita a  sus miembros desenvolverse en todos su 
potencial. Estos resultados coinciden con la investigación de Areche (2014) donde analizó 
la administración institucional y la calidad en el servicio educativo de acuerdo con la 
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impresión de los profesores  y progenitores familiares  del 3°, 4° y 5° de secundaria de la 
institución  “María Auxiliadora” de Huamanga-Ayacucho. Entre sus conclusiones dio a 
conocer que una institución que brinda servicios de educativos de calidad es aquella donde 
todos sus miembros participan para que los objetivos se vean concretados, donde existe la 
armonía y la comunicación eficaz. No olvidemos que en nuestro estudio al analizar 
descriptivamente la variable gestión escolar y la dimensión equidad educativa se encontró 
que el 26% considera como  negativa indicando con ello que hay necesidad de mejorar en la 
equidad del trato a los docentes nombrados y contratados, antiguos y nuevos, sin dejarse 
llevar por las influencias o amistades, teniendo como principio la valoración de su 
profesionalismo y desempeño profesional para destacarlo o premiarlo, respetando las 
normas sociales y el reglamento institucional cuando corresponda atender un caso 
problemático dentro de las relaciones humanas. Solo así sus miembros buscarán alcanzar la 
calidad educativa porque la gestión escolar se los permite. 
 
Al contrastar la hipótesis  de correlación entre la gestión escolar y la relevancia educativa se 
ha obtenido el valor de r= 0,558 que indica una correlación moderada, también se pudo 
observar que un 37,0 %  de los encuestados considera que es mala  debido a que existen 
docentes que continúan con las sesiones rutinarias y expositivas y que no articulan 
competencias significativas que puedan desarrollar los estudiantes, las sesiones están 
desfasadas no sirven para la vida diaria, no desarrollan competencias en los estudiantes ni 
forman conductas en valores, ya que son muy permisivos, sin autoridad en el aula. Es este 
el problema por mejorar si se espera alcanzar la calidad educativa en la institución. Este 
resultado se relaciona con las conclusiones de Alarcón (2013)  que analizó la calidad de la 
educación, en tres colegios particulares  de Lima, donde encontró que la calidad educativa 
está relacionada al aprendizaje, el ambiente de estudio, la malla curricular, los costos de 
pensiones y el servicio de asesoría personalizada que brinda el maestro, entre otros factores 
que las personas evalúan al momento de elegir un colegio. Por ello debe evaluarse 
constantemente en estos aspectos para mejorar en estos aspectos.  
 
 
Al contrastar la gestión escolar y la dimensión pertinencia educativa  se halló el valor de r= 
0,581 que indica una correlación moderada  está relacionada con aprendizajes y procesos 
pedagógicos en los requerimientos de los problemas de esta época y en los problemas que 
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les toca afrontar en cada etapa (niñez y adolescencia) para que con ellos puedan 
desenvolverse en su vida diaria, priorizando que una educación integral es una necesidad 
fundamental para todo estudiante. Otro aspecto es que en los valores descriptivos de esta 
dimensión se encontró que un 16,4% considera como  negativa, ya que todavía se observan 
docentes que a pesar de saber que en su centro educativo existen estudiantes que no 
concluyen su etapa escolar y se integran en pandillas juveniles, no hacen nada y le dan la 
espalda, en vez de replantear sus estrategias y sesiones para atender dicha problemática. Este 
resultado coincide con Cantú (2014)  que investigó sobre calidad didáctica en Argentina 
desde una visión económica. Concluye afirmando que el factor familia es clave, pues a 
mayor preparación de los padres mejores serán los resultados, el ausentismo docente genera 
muy bajas calificaciones en PISA. 
 
Para los valores hallados entre la variable gestión escolar y la dimensión eficacia educativa 
se ha obtenido el valor de r= 0,401 que indica una correlación baja lo cual indica que no se 
ha alcanzado la eficacia como una de las dimensiones de la calidad educativa ya que no se 
han alcanzado las metas de aprendizaje, la planificación en equipo no ha integrado a todos 
los docentes que en forma aislada planifican y colaboran muy poco.   Además se debe 
precisar que el 20,5% considera como  negativa, ya que existen grupos que no asisten a las 
reuniones de capacitación, porque se sienten desmotivados por actualizarse. Este mismo 
grupo no conoce bien cómo articular competencias y capacidades para el aprendizaje de sus 
estudiantes por ello no alcanzan los estándares de aprendizaje que se establecen en los 
programas curriculares. Este resultado coincide con el trabajo realizado por Morales (2016) 
sobre la administración  escolar y calidad de servicio educativo, que concluye que los 
espacios de reflexión y jornadas pedagógicas permiten analizar los problemas educativos y 
establecer compromisos para superarlos, por ello es necesario que los directivos y maestros 
se reúnan más seguido para encontrar estrategias de solución. 
 
 
Siendo que el valor de r= 0,401 que indica una correlación baja entre la gestión escolar y la 
eficacia educativa, ya que los resultados indican que no ha sido desarrollada en toda su 
dimensión por ello es necesario considerar estrategias que permitan mejorar estos resultados. 
Asimismo el 23,3% considera como  negativa, ya que para ellos los aprendizajes de calidad 
no se han alcanzado en estudiantes que no han incrementado su rendimiento académico. Por 
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otro lado estos resultados se relacionan con las conclusiones de Alarcón (2013)  que analizó 
la calidad de la educación, en tres colegios particulares de Lima, donde encontró que la 
calidad educativa está relacionada al aprendizaje, a los niveles de rendimiento  que alcanzan 
































































Siendo que al contrastar la hipótesis general se ha obtenido el valor de r= 0,634 que indica 
una correlación moderada entre ambas variables con un valor de significancia de 0,00 que 
es menor al valor de p=0.05. Se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 
que sostiene que sí existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la calidad 
educativa en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Segunda: 
Luego de contrastar la hipótesis específica 1 se ha obtenido el valor de r= 0,575 que indica 
una correlación moderada, con un valor de significancia de 0,00 que es menor al valor de 
p=0.05 por ello se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que sostiene 
que sí existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la equidad educativa 
en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Tercera: 
Al contrastar la hipótesis específica 2 se ha obtenido el valor de r= 0,558 que indica una 
correlación moderada, con un valor de significancia de 0,00 que es menor al valor de p=0.05 
entonces se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que sostiene que 
sí existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la relevancia educativa en 
la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Cuarta: 
Al contrastar la hipótesis específica 3 se ha obtenido el valor de r= 0,581 que indica una 
correlación moderada entre la gestión escolar y la pertinencia educativa, con un valor de 
significancia de 0,00 que es menor al valor de p=0.05 por lo tanto se decide rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que sostiene que sí relación directa y significativa 








Al contrastar la hipótesis específica 4 se ha obtenido el valor de r= 0,401 que indica una 
correlación baja entre la gestión escolar y la eficacia educativa, con un valor de significancia 
de 0,00 que es menor al valor de p=0.05 se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna que sostiene que sí existe relación directa y significativa entre la gestión 
escolar y la eficacia educativa en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
 
Sexta: 
Siendo que al contrastar la hipótesis específica 5 se ha obtenido el valor de r= 0,320 que 
indica una correlación baja entre la gestión escolar y la eficiencia educativa, con un valor de 
significancia de 0,00 que es menor al valor de p=0.05 se decide rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna que sostiene que sí existe relación directa y significativa entre la 

















































Al director de la I. E 7053 Reino de España de Barranco, a realizar un diagnóstico empleando 
el análisis FODA, dando la debida importancia a las fortalezas y principalmente  
identificando las debilidades para poder hallar los posibles motivos que han llevado a tener 
una calidad regular dentro de la institución. 
 
Segunda:  
Al director de la I. E 7053 Reino de España de Barranco, programar y realizar en la 
institución jornadas de reflexión contando con todo el conjunto de directivos, docentes y 
administrativos para que de manera coordinada  asuman las responsabilidades y 
compromisos que conlleven al mejoramiento del trabajo en la institución y por ende se logre 
de manera paulatina brindar una calidad en la mencionada institución. 
 
Tercera:  
Al director de la I. E 7053 Reino de España de Barranco, a encontrar estrategias que logren 
fortalecer en primera instancia la relación afectiva con el equipo docente, mantener con ellos 
un trato cercano y cordial, donde existan lazos amicales  que vivifiquen  el sentido de 
identificación y pertinencia con la institución, de este modo se alcance la calidad educativa 
que se pretende. 
 
Cuarta:  
Al director de la I. E 7053 Reino de España de Barranco, buscar un acercamiento efectivo, 
oportuno con los padres a fin de informar permanentemente acerca del nivel de 
aprovechamiento de los estudiantes, de esta manera se podrán aplicar diversas estrategias 




Al director de la I. E 7053 Reino de España de Barranco, exigir y participar de jornadas de 
capacitación relacionadas con el aspecto*administrativo, pedagógico, normativo y de 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia de la investigación 
TÍTULO: Gestión escolar  y calidad educativa en la IE 7053 “Reino de España” de Barranco, Lima 2019. 
 




¿Qué relación existe entre gestión 
escolar  y  calidad educativa en la IE 





1. ¿Qué relación existe entre gestión 
escolar  y   la equidad educativa 
en la  institución educativa  7053 
“Reino de España” de Barranco, 
Lima 2019? 
 
2. ¿Qué relación existe entre gestión 
escolar  y  la   relevancia educativa  
en la IE 7053 “Reino de España” 
de Barranco, Lima 2019? 
 
3. ¿Qué relación existe entre gestión 
escolar  y  la pertinencia educativa 
en la IE 7053 “Reino de España” de 
Barranco, Lima 2019? 
 
4. ¿Qué relación existe entre gestión 
escolar  y  la eficacia educativa en 
la IE 7053 “Reino de España” de 
Barranco, Lima 2019? 
 
5. ¿Qué relación existe entre gestión 
escolar  y  la eficiencia educativa en 
la IE 7053 “Reino de España” de 





Identificar la relación entre la  
Gestión escolar  y calidad 
educativa  en la IE 7053 “Reino 





1. Determinar la relación entre 
gestión escolar y la  equidad 
educativa en la  IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 
2019 
 
2. Determinar la relación entre 
gestión escolar  y la   
relevancia educativa  en la  IE 
7053 “Reino de España” de 
Barranco, Lima 2019 
 
3. Determinar la relación entre 
gestión escolar y la  pertinencia 
educativa en la IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 
2019. 
 
4. Determinar la relación entre 
gestión escolar y la eficacia  
educativa en la IE 7053 “Reino 
de España” de Barranco, Lima 
2019. 
 
5. Determinar la relación entre 
gestión escolar y la  eficiencia 
educativa en la IE 7053 “Reino 
 
Hipótesis general: 
La gestión escolar  sí se 
relaciona directa y 
significativamente con la  
calidad educativa en la IE 
7053 “Reino de España” de 
Barranco, Lima 2019.  
 
Hipótesis específicas: 
1. La gestión escolar  sí se 
relaciona directa y 
significativamente con la     
equidad educativa en la  
IE 7053 “Reino de 
España” de Barranco, 
Lima 2019.  
 
2. La gestión escolar  sí se 
relaciona directa y 
significativamente con la   
relevancia educativa  en 
la IE 7053 “Reino de 
España” de Barranco, 
Lima 2019. 
  
3. La gestión escolar  sí se 
relaciona directa y 
significativamente con  la 
pertinencia educativa en 
la IE 7053 “Reino de 
España” de Barranco, 
Lima 2019. 
 
4. La gestión escolar  sí se 
relaciona directa y 
Variable 1: Gestión escolar 






- Reglamento interno. 
- Comisiones de trabajo. 





2= Casi Nunca 
3= A veces 
























- Recursos materiales. 
- Presupuesto económico. 





2= Casi Nunca 
3= A veces 




pedagógica   
 
 
- Actualización docente. 
- Planificación y programación. 





2= Casi Nunca 
3= A veces 




comunitaria   
- Relación con padres de familia. 
- Proyección social. 




2= Casi Nunca 
3= A veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Variable 2:  Calidad educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas de  medición   Niveles o  




- Igualdad en la educación 
peruana 
4 1= Nunca 
2= Casi Nunca 
3= A veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
Alta  
( 81 -  120  ) 
 
Media  


















significativamente con  la 
eficacia educativa en la 
IE 7053 “Reino de 
España” de Barranco, 
Lima 2019.  
 
5. La gestión escolar  sí se  
relaciona directa y  
significativamente con  la  
eficiencia educativa en 
la IE 7053 “Reino de  
España” de Barranco, 




- Competencia relevantes  
4 1= Nunca 
2= Casi Nunca 
3= A veces 









- Pertinencia en la educación 
4 1= Nunca 
2= Casi Nunca 
3= A veces 





- Características de las 
escuela eficaces 
4 1= Nunca 
2= Casi Nunca 
3= A veces 





- Eficiencia en el ámbito 
educativo 
4 1= Nunca 
2= Casi Nunca 
3= A veces 
4= Casi siempre 
5= Siempre 
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR  
TIPO:  
La investigación es básica sustantiva.  
DISEÑO  
 La investigación es de diseño no  







POBLACIÓN:   
La población objeto de estudio está constituido por  docentes de la 
IE 7053 “Reino de España” de Barranco, Lima 2019  
 
TIPO DE MUESTRA:   
No Probabilística 
 
TAMAÑO DE MUESTRA:  
70  docentes de la IE 7053 “Reino de España” de Barranco, Lima 
2019. 
 
Variable 1:  
Gestión escolar  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario tipo Likert 
Forma de Administración: Individual 
 
DESCRIPTIVA: 
Se utilizará el software Microsoft Excel para la elaboración de tablas y 




Se utilizará el software estadístico SPSS en su versión 24, y para la 
prueba de hipótesis se utilizará la prueba Rho de Spearman, por 
medio de la cual se realizará la contratación de la hipótesis y 
determinar conclusiones.         
 
Variable 2:   
Calidad educativa. 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario tipo Likert 




























































El director realiza difusión del reglamento de padres de familia de su colegio en forma general y detallada para el 
conocimiento de la comunidad educativa. 
- Comisiones 
de trabajo 
El director promueve el trabajo en equipos de docentes para coordinar y formar comisiones de PAT. 
El director promueve la formación de equipos de trabajo de coordinadores de área o nivel, coordinador de TOE y 
otras específicas. 
- Uso de 
tiempo y 
espacios 
La institución educativa cumple con el uso efectivo de las horas lectivas anuales de obligatorio cumplimiento. 









6 La dirección gestiona capacitaciones para la elaboración  de materiales didácticos para mejorar los aprendizajes. 
La dirección realiza inventario periódicamente, control o deja informes sobre el estado de los recursos materiales. 
- Distribución 
del tiempo. 
La dirección y la comisión de horario distribuyen las jornadas laborales de los docentes de acuerdo a las normas y 
orientaciones para el desarrollo del año escolar.  
- Presupuesto 
económico. 
En el plan anual de trabajo se considera los presupuestos económicos para desarrollar capacitaciones, concursos, 
simulacros, feria de ciencias y otros. 
El director informa periódicamente de forma transparente la rendición de los recursos económicos y presupuesto de 
la comunidad educativa. 
Gestión 

















La dirección gestiona y planifica para el buen inicio del año escolar oportuno y adecuado las actividades de 
aprendizaje de los estudiantes. 
La dirección gestiona y promueve, compromisos, actividades orientadas a la mejora de los aprendizajes 
programados, jornada de reflexión y evaluación de estudiantes en el marco del día del logro. 
El equipo directivo y la comunidad educativa promueven y velan por una convivencia democrática escolar en la 
institución educativa. 






Existe una convivencia basada en el respeto, buen trato y la igualdad entre los docentes y los estudiantes. 
Gestión 
comunitaria   
- Relación con 
padres de 
familia. 
La institución educativa mantiene una relación con la comunidad, padres de familia para conocer sus necesidades, 






La institución involucra a los padres de familia y a la comunidad para ejecutar acciones para el día del logro, 
campaña para la mejora de los aprendizajes y establecer compromisos. 
- Proyección 
social. 
La institución propicia reuniones periódicas con los padres de familia y la comunidad para el fortalecimiento de la 
gestión educativa.  




La institución educativa gestiona  una relación estrecha con otras instituciones educativas o red educativa para 
intercambiar experiencias, reflexionar prácticas pedagógicas. 
 
La institución gestiona y coordina con defensa civil, bomberos, puesto de salud para acciones de prevención, 

























 Igualdad en 
la educación 
peruana. 














































Se garantiza la igualdad fundamental para que todos los estudiantes de su área accedan a una sesión de 
aprendizaje de calidad. 
Se proporciona los materiales didácticos, libros de consulta a todos los estudiantes sin exclusión. 






En su institución se  brindan  aprendizajes significativos para sus estudiantes.  
 
4 
Se programan  competencias curriculares que serán útiles en la vida cotidiana de los estudiantes.   
Se impulsa comportamientos, valores y actitudes que fortalecerán la personalidad de sus estudiantes 













Ofrecen a los estudiantes aprendizajes de calidad que le permite interactuar en la sociedad que se desenvuelven. 
Los estudiantes ponen en práctica los aprendizajes logrados en los procesos pedagógicos en la vida real. 
Consideran el aprendizaje como una necesidad fundamental para los estudiantes. 
Eficacia 
educativa   
Característic
as de las 
escuelas 
eficaces 




Se organizan reuniones de capacitación para compartir ideas, experiencias entre docentes. 
Desarrollan  las capacidades y competencias que los estudiantes deben lograr en el ciclo de los estándares de 
aprendizaje. 






Facilitan materiales y recursos didácticos a los estudiantes en el momento oportuno, para desarrollar 
correctamente las actividades pedagógicas. 
 
 
4 Logran obtener los mejores resultados académicos de los estudiantes con la mínima inversión de recursos. 
Desarrollan en los estudiantes capacidad de resolver los problemas que enfrenta en situaciones reales de su 
entorno. 
Hacen uso eficiente del tiempo para lograr aprendizajes esperados 
 
Operacionalización de la variable: Calidad Educativa  
 
 
ANEXO 3: Instrumentos  
ENCUESTA SOBRE GESTIÓN ESCOLAR 
INSTRUCCIONES: 
Estimado(a) docente: 
El presente cuestionario forma parte de la tesis de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información sobre “Gestión escolar y Calidad educativa en la IE 7053 Reino de 
España – Barranco”. La encuesta es anónima. Para ello deberá responder con la mayor 
sinceridad posible a cada una de las preguntas según su opinión. Gracias por su colaboración. 
1 2 3 4 5 




N° ITEMS  
DIMENSIÓN GESTIÓN  ORGANIZATIVA 
VALORACIÓN 














El director difunde el reglamento de convivencia y disciplina escolar de su 
institución educativa para su conocimiento general. 
     
2 El director realiza difusión del reglamento de padres de familia de su colegio en 
forma general y detallada para el conocimiento de la comunidad educativa. 
















 El director promueve el trabajo en equipos de docentes para coordinar y formar 
comisiones de PAT. 
     
4 El director promueve la formación de equipos de trabajo de coordinadores de 
área o nivel, coordinador de TOE y otras específicas. 

















La institución educativa cumple con el uso efectivo de las horas lectivas anuales 
de obligatorio cumplimiento. 
     
6 Los profesores cumplen con el tiempo dedicado a actividades pedagógicas 
durante las sesiones de aprendizaje. 
     
   
DIMENSIÓN GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 














El director gestiona oportunamente los materiales didácticos como textos, 
maquetas, fichas kit y otros para desarrollar competencias. 
     
8 La dirección gestiona capacitaciones para la elaboración  de materiales 
didácticos para mejorar los aprendizajes. 
     
9 La dirección realiza inventario periódicamente, control o deja informes sobre el 
estado de los recursos materiales. 

















 La dirección y la comisión de horario distribuyen las jornadas laborales de los 
docentes de acuerdo a las normas y orientaciones para el desarrollo del año 
escolar. 



















 E  el plan anual de trabajo se considera los presupuestos económicos para 
desarrollar capacitaciones, concursos, simulacros, feria de ciencias y otros. 
     
VARIABLE INDEPENDIENTE GESTIÓN ESCOLAR 
 
 
12 El director informa periódicamente de forma transparente la rendición de los 
recursos económicos y presupuesto de la comunidad educativa. 
     
   
DIMENSIÓN GESTIÓN  PEDAGÓGICA 

















La dirección gestiona convenios de talleres de capacitaciones para los docentes 
al inicio, a medio año y al finalizar el año escolar. 
     
14 Motiva a los docentes a participar en congresos, foros, conferencias, cursos de 
formación y actualización docente de su área. 














La dirección gestiona y planifica para el buen inicio del año escolar oportuno y 
adecuado las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 
     
16 La dirección gestiona y promueve, compromisos, actividades orientadas a la 
mejora de los aprendizajes programados, jornada de reflexión y evaluación de 
estudiantes en el marco del día del logro. 



















El equipo directivo y la comunidad educativa promueven y velan por una 
convivencia democrática escolar en la institución educativa. 
     
18 Existe una convivencia basada en el respeto, buen trato y la igualdad entre los 
docentes y los estudiantes. 
     
 
 DIMENSIÓN GESTIÓN  COMUNITARIA 























 La institución educativa mantiene una relación con la comunidad, padres de 
familia para conocer sus necesidades, demandas y avances. 
     
20 La institución involucra a los padres de familia y a la comunidad para ejecutar 
acciones para el día del logro, campaña para la mejora de los aprendizajes y 
establecer compromisos. 













La institución propicia reuniones periódicas con los padres de familia y la 
comunidad para el fortalecimiento de la gestión educativa.  
     
22 La institución gestiona y promueve, cursos, talleres, capacitaciones para los 
padres de familia. 






















La institución educativa gestiona  una relación estrecha con otras instituciones 
educativas o red educativa para intercambiar experiencias, reflexionar prácticas 
pedagógicas. 
     
24 La institución gestiona y coordina con defensa civil, bomberos, puesto de salud 
para acciones de prevención, simulacros de sismos y respuesta de riesgos de 
desastres.  
     
 











ENCUESTA SOBRE CALIDAD EDUCATIVA 
INSTRUCCIONES: 
Estimado(a) docente: 
El presente cuestionario forma parte de la tesis de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información sobre “Gestión escolar y Calidad educativa en la IE 7053 Reino de 
España – Barranco”. La encuesta es anónima. Para ello deberá responder con la mayor 
sinceridad posible a cada una de las preguntas según su opinión. Gracias por su colaboración. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 
N° ITEMS  
DIMENSIÓN EQUIDAD EDUCATIVA 
VALORACIÓN 




















En su institución se brinda igual oportunidad de aprendizajes a todos sus 
estudiantes de su área o especialidad. 
     
2 Se garantiza la igualdad fundamental para que todos los estudiantes de su área 
accedan a una sesión de aprendizaje de calidad. 
     
3 Se proporciona los materiales didácticos, libros de consulta a todos los 
estudiantes sin exclusión. 
     
4 Se da un buen trato a los estudiantes con respeto, sin ridiculizaciones ni 
discriminarlos. 
     
   
DIMENSIÓN RELEVANCIA EDUCATIVA 















En su institución se  brindan  aprendizajes significativos para sus estudiantes.      
6 Se programan  competencias curriculares que serán útiles en la vida cotidiana de 
los estudiantes.   
     
7 Se impulsa comportamientos, valores y actitudes que fortalecerán la personalidad 
de sus estudiantes 
     
8 Se promueve un aprendizaje para el logro de competencias en la formación 
integral de los estudiantes. 
     
   
DIMENSIÓN PERTINENCIA EDUCATIVA 















 Se  promueve una convivencia democrática y un clima favorable en el desarrollo 
de los procesos pedagógicos. 
     
10 Ofrecen a los estudiantes aprendizajes de calidad que le permite interactuar en la 
sociedad que se desenvuelven. 
     
11 Los estudiantes ponen en práctica los aprendizajes logrados en los procesos 
pedagógicos en la vida real. 
     
12 Consideran el aprendizaje como una necesidad fundamental para los 
estudiantes. 
     




 DIMENSIÓN EFICACIA EDUCATIVA 























En su institución educativa la planificación de actividades se maneja en equipo 
para el logro de los objetivos. 
     
14 Se organizan reuniones de capacitación para compartir ideas, experiencias entre 
docentes. 
     
15 Desarrollan  las capacidades y competencias que los estudiantes deben lograr en 
el ciclo de los estándares de aprendizaje. 
     
16 Logran cumplir realmente los objetivos y metas propuestas al inicio del año 
escolar. 
     
 
 DIMENSIÓN EFICIENCIA EDUCATIVA 




















Facilitan materiales y recursos didácticos a los estudiantes en el momento 
oportuno, para desarrollar correctamente las actividades pedagógicas. 
     
18 Logran obtener los mejores resultados académicos de los estudiantes con la 
mínima inversión de recursos. 
     
19 Desarrollan en los estudiantes capacidad de resolver los problemas que enfrenta 
en situaciones reales de su entorno. 
     
20 Hacen uso eficiente del tiempo para lograr aprendizajes esperados      
 
















































ANEXO 5: Carta de presentación 
 
 





GESTIÓN ORGANIZATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN PEDAGÓGICA GESTIÓN COMUNITARIA 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL 
1 4 4 4 4 5 5 26 4 5 5 4 4 4 26 4 4 4 5 5 5 27 4 4 4 5 4 4 25 
2 3 3 3 3 4 4 20 3 3 3 2 2 4 17 2 2 3 3 4 4 18 5 5 5 4 5 5 29 
3 4 4 5 5 4 5 27 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 5 5 26 
4 5 5 4 4 5 5 28 4 4 4 4 3 3 22 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 4 5 5 26 
5 5 4 5 4 5 5 28 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 5 5 5 27 5 5 4 4 3 4 25 
6 4 4 4 4 5 5 26 4 4 3 5 1 3 20 3 3 4 4 4 4 22 3 3 3 3 3 3 18 
7 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 4 4 4 26 4 4 5 5 5 4 27 4 4 4 5 5 5 27 
8 5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 5 5 4 27 4 4 5 5 5 5 28 5 4 5 5 5 4 28 
9 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 4 5 2 23 3 3 4 4 4 5 23 5 5 5 5 5 5 30 
10 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 24 3 4 3 3 3 4 20 4 4 4 4 5 5 26 
11 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 4 4 4 21 4 4 5 5 4 5 27 
12 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 5 4 4 28 4 4 4 4 2 2 20 5 5 5 5 5 5 30 
13 5 5 5 4 5 5 29 4 4 4 4 4 2 22 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 4 5 4 27 
14 4 4 4 4 4 4 24 5 5 5 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 4 4 5 27 
15 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 5 5 4 26 4 4 5 5 5 4 27 4 4 4 4 5 5 26 
16 3 3 4 4 5 4 23 4 2 3 5 1 1 16 2 2 3 4 4 5 20 4 4 2 1 1 1 13 
17 5 4 4 4 5 5 27 4 4 4 5 4 2 23 4 2 3 5 5 5 24 4 3 5 4 4 5 25 
18 3 3 3 4 4 5 22 3 2 2 4 2 4 17 2 3 3 3 4 3 18 4 3 4 2 4 3 20 
19 3 4 5 3 5 2 22 4 2 3 4 4 4 21 2 3 4 4 5 5 23 2 3 4 2 2 3 16 
20 4 3 5 4 5 3 24 3 3 4 4 4 3 21 3 4 4 5 3 5 24 3 4 4 3 3 5 22 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE GESTIÓN 
 
 
21 5 4 5 4 5 5 28 5 5 4 5 1 3 23 3 3 3 4 4 4 21 4 4 2 2 1 1 14 
22 4 5 5 5 5 5 29 4 2 3 4 1 4 18 3 2 4 4 4 4 21 4 4 4 2 4 4 22 
23 4 3 4 5 5 5 26 3 3 4 5 3 3 21 3 3 4 4 5 5 24 5 5 5 3 3 4 25 
24 4 3 3 4 4 5 23 4 3 3 3 2 5 20 2 3 4 4 4 5 22 4 5 4 5 3 5 26 
25 3 2 2 2 3 5 17 3 3 3 4 4 3 20 3 2 3 3 3 3 17 4 3 4 3 4 4 22 
26 3 4 3 2 4 5 21 4 4 4 3 3 5 23 4 3 4 3 4 5 23 4 4 3 3 4 4 22 
27 3 3 4 4 5 4 23 3 2 4 4 3 3 19 2 3 5 5 4 4 23 5 4 4 2 2 3 20 
28 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 3 3 5 23 2 2 3 3 3 3 16 3 3 4 3 4 4 21 
29 4 4 5 5 4 5 27 3 2 4 4 3 3 19 4 3 4 3 4 5 23 3 3 4 4 4 4 22 
30 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 1 3 23 3 2 3 3 3 3 17 4 5 4 5 3 5 26 
31 5 4 5 4 5 5 28 4 2 3 4 1 4 18 3 2 3 4 3 4 19 4 3 4 3 4 4 22 
32 4 4 4 4 5 5 26 3 3 4 5 3 3 21 2 2 3 3 3 3 16 3 3 4 3 4 4 21 
33 5 5 5 4 5 5 29 4 4 4 3 3 5 23 4 3 4 3 4 5 23 4 4 3 3 4 4 22 
34 4 4 4 4 4 4 24 3 2 4 4 3 3 19 3 3 3 4 4 4 21 5 4 4 2 2 3 20 
35 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 5 4 2 23 3 2 3 3 3 3 17 3 3 4 3 4 4 21 
36 3 3 4 4 5 4 23 3 2 2 4 2 4 17 4 3 4 3 4 5 23 4 4 3 3 4 4 22 
37 5 4 4 4 5 5 27 4 2 3 4 4 4 21 4 3 4 3 4 5 23 5 4 4 2 2 3 20 
38 3 3 3 4 4 5 22 3 3 4 4 4 3 21 2 3 5 5 4 4 23 4 5 4 5 3 5 26 
39 3 3 3 3 4 4 20 5 5 4 5 1 3 23 3 3 4 4 5 5 24 3 3 4 3 4 4 21 
40 4 4 5 5 4 5 27 4 2 3 4 1 4 18 2 3 4 4 4 5 22 4 4 3 3 4 4 22 
41 5 5 4 4 5 5 28 4 4 4 3 3 5 23 3 2 3 3 3 3 17 5 4 4 2 2 3 20 
42 3 4 3 3 3 3 19 3 2 4 4 3 3 19 4 3 4 3 4 5 23 3 3 4 3 4 4 21 
43 5 5 5 4 5 5 29 3 2 4 4 3 3 19 2 3 5 5 4 4 23 4 4 3 3 4 4 22 
44 4 4 4 4 4 4 24 5 5 4 5 1 3 23 3 3 4 2 3 4 23 5 4 4 2 2 3 20 





46 3 3 4 4 5 4 23 3 3 4 5 3 3 21 3 3 4 4 5 5 24 3 3 4 3 4 4 21 
47 5 4 4 4 5 5 27 4 2 3 4 1 4 18 2 3 4 4 4 5 22 3 3 4 3 4 4 21 
48 3 3 3 4 4 5 22 3 3 4 5 3 3 21 3 2 3 3 3 3 17 3 5 4 5 3 5 25 
49 4 4 5 5 4 5 27 3 2 4 4 3 3 19 4 3 4 3 4 5 23 3 3 4 3 4 4 21 
50 5 5 4 4 5 5 28 4 2 3 4 1 4 18 2 3 5 5 4 4 23 4 5 3 5 3 5 25 
51 4 4 5 5 4 5 27 3 3 4 5 3 3 21 4 3 4 3 4 5 23 3 3 4 3 4 4 21 
52 5 5 4 4 5 5 28 4 4 4 5 4 2 23 2 3 5 5 4 4 23 4 5 4 5 3 5 26 
53 3 3 3 3 4 4 20 3 2 2 4 2 4 17 4 3 4 3 4 5 23 3 3 4 3 4 4 21 
54 3 3 3 3 4 4 20 4 2 3 4 4 4 21 3 3 4 4 5 5 24 4 5 4 5 3 5 26 
55 4 4 5 5 4 5 27 3 3 4 4 4 3 21 2 3 4 4 4 5 22 3 3 5 3 4 4 22 
56 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 1 3 23 3 2 3 3 3 3 17 3 3 4 3 4 4 21 
57 5 4 5 4 5 5 28 4 2 3 4 1 4 18 4 3 4 3 4 5 23 4 5 4 5 3 5 26 
58 4 4 4 4 5 5 26 4 4 4 3 3 5 23 2 3 5 5 4 4 23 3 3 4 3 4 4 21 
59 4 4 5 5 4 5 27 3 2 4 4 3 3 19 2 3 4 4 4 5 22 3 3 4 3 4 4 21 
60 5 5 4 4 5 5 28 5 5 4 5 1 3 23 4 3 4 3 4 5 23 4 5 3 5 3 5 25 
61 3 3 3 3 4 4 20 4 2 3 4 1 4 18 3 3 4 4 5 5 24 4 3 4 3 4 4 22 
62 4 4 5 5 4 5 27 3 3 4 5 3 3 21 2 3 4 4 4 5 22 4 5 4 5 3 5 26 
63 5 5 4 4 5 5 28 4 4 4 3 3 5 23 3 2 3 3 3 3 17 3 3 5 3 4 4 22 
64 4 4 5 5 4 5 27 3 2 4 4 3 3 19 4 3 4 3 4 5 23 4 5 4 5 3 5 26 
65 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 5 4 2 23 2 3 5 5 4 4 23 3 3 3 3 4 4 20 
66 4 4 5 5 4 5 27 3 2 2 4 2 4 17 3 3 4 4 5 5 24 4 5 4 5 3 5 26 
67 5 5 4 4 5 5 28 4 2 3 4 4 4 21 2 3 4 4 4 5 22 3 3 4 3 4 4 21 
68 5 4 5 4 5 5 28 3 3 4 4 4 3 21 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 4 4 20 
69 4 4 4 4 5 5 26 5 5 4 5 1 3 23 4 3 4 3 4 5 23 4 3 4 4 4 3 22 








EQUIDAD EDUCATIVA RELEVANCIA EDUCATIVA PERTINENCIA EDUCATIVA EFICACIA EDUCATIVA EFICIENCIA EDUCATIVA 
P1 P2 P3 P4 TOTAL P1 P2 P3 P4 TOTAL P1 P2 P3 P4 TOTAL P1 P2 P3 P4 TOTAL P1 P2 P3 P4 TOTAL 
1 4 4 4 4 16 3 4 4 4 15 3 4 4 4 15 4 3 3 4 14 4 4 4 4 16 
2 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 
3 5 5 5 5 20 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 
4 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 
5 4 5 4 5 18 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18 5 4 5 5 19 4 4 4 4 16 
6 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 
7 5 4 3 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 3 4 4 4 15 
8 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 5 4 5 5 19 4 5 5 4 18 4 5 5 5 19 
9 3 5 4 5 17 4 5 3 5 17 5 4 3 5 17 5 4 5 5 19 5 3 4 5 17 
10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 4 3 4 4 15 4 5 4 4 17 
11 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 4 3 4 4 15 4 5 4 4 17 
12 3 4 4 5 16 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 
13 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 5 5 5 4 19 
14 5 5 5 5 20 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 
15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 4 4 4 5 17 5 5 5 4 19 
16 4 4 5 4 17 4 3 3 3 13 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
17 4 3 3 5 15 5 4 5 5 19 3 4 4 5 16 4 3 3 5 15 5 4 5 5 19 
18 5 4 4 5 18 4 4 3 4 15 4 4 3 5 16 3 3 4 4 14 3 4 3 4 14 
19 5 5 4 5 19 4 4 5 4 17 5 5 4 4 18 4 4 3 4 15 3 5 5 5 18 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE CALIDAD 
 
 
20 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 3 2 4 4 13 3 4 4 5 16 
21 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 4 4 4 5 17 5 4 5 4 18 
22 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 4 3 4 4 15 4 3 3 4 14 
23 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 3 4 4 5 16 3 3 5 4 15 4 4 5 4 17 
24 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 4 4 4 5 17 3 3 4 5 15 5 4 4 4 17 
25 5 4 4 5 18 5 4 5 5 19 4 4 3 4 15 3 3 4 3 13 4 3 4 4 15 
26 4 4 3 5 16 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 3 3 4 4 14 4 3 4 4 15 
27 3 3 3 5 14 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 4 4 5 4 17 4 3 3 4 14 
28 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 3 3 4 5 15 3 4 3 4 14 
29 3 5 4 5 17 4 4 3 4 15 3 3 3 4 13 4 3 4 4 15 5 5 5 4 19 
30 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 4 4 3 4 15 3 3 5 4 15 4 4 5 4 17 
31 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 3 4 4 5 16 4 3 4 4 15 5 4 5 5 19 
32 3 4 4 5 16 5 5 5 5 20 4 4 4 5 17 3 3 5 4 15 4 4 5 5 18 
33 5 5 5 4 19 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 5 5 5 4 19 
34 4 4 4 5 17 4 4 3 4 15 3 3 3 4 13 4 3 3 5 15 3 4 3 4 14 
35 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 4 4 3 4 15 3 3 4 4 14 5 5 5 4 19 
36 5 4 4 5 18 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 4 4 3 4 15 4 4 5 4 17 
37 4 4 3 5 16 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 3 2 4 4 13 5 4 5 5 19 
38 3 3 3 4 13 4 4 3 4 15 3 3 4 4 14 4 4 4 5 17 3 4 3 4 14 
39 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 3 5 5 5 18 
40 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 3 3 3 4 13 3 3 5 4 15 3 4 4 5 16 
41 4 4 3 5 16 5 5 5 5 20 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 5 4 5 4 18 
42 3 4 4 5 16 4 4 3 4 15 4 4 4 5 17 3 3 5 4 15 4 3 3 4 14 
 
 
43 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 
44 5 4 4 5 18 5 4 5 5 19 3 3 3 4 13 3 3 5 4 15 3 5 5 5 18 
45 4 4 3 5 16 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 3 4 4 5 16 
46 3 4 4 5 16 4 3 4 5 16 3 3 3 4 13 3 3 5 4 15 5 4 5 4 18 
47 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 
48 3 5 3 5 16 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 4 3 3 5 15 4 4 5 5 18 
49 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 5 5 5 4 19 
50 4 4 4 4 16 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 3 3 5 4 15 3 4 3 4 14 
51 3 4 5 5 17 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 5 5 5 4 19 
52 3 4 4 5 16 4 4 3 4 15 4 4 4 5 17 4 3 3 5 15 4 4 5 4 17 
53 4 4 4 4 16 5 4 5 5 19 4 4 4 5 17 3 3 4 4 14 5 4 5 5 19 
54 5 4 4 5 18 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 
55 4 4 3 5 16 4 3 4 5 16 3 3 3 4 13 3 2 4 4 13 3 5 5 5 18 
56 3 4 4 5 16 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 4 4 4 5 17 3 4 4 5 16 
57 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 4 4 4 5 17 4 3 4 4 15 5 4 5 4 18 
58 3 4 4 5 16 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 3 3 5 4 15 4 3 3 4 14 
59 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 5 4 5 4 18 
60 5 4 4 5 18 4 4 3 4 15 4 4 4 5 17 3 3 5 4 15 4 3 3 4 14 
61 4 4 3 5 16 5 4 5 5 19 4 4 4 5 17 4 3 4 4 15 3 4 3 4 14 
62 5 4 4 5 18 3 4 4 3 14 4 4 3 4 15 3 3 5 4 15 3 5 5 5 18 
63 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 3 3 3 4 13 3 3 4 5 15 3 4 4 5 16 
64 3 4 4 5 16 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 
65 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 4 4 4 5 17 4 3 3 5 15 4 3 3 4 14 
66 3 4 4 5 16 3 4 4 3 14 3 3 3 4 13 3 3 4 4 14 3 4 3 4 14 
67 4 4 4 4 16 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 3 5 5 5 18 
68 5 4 4 5 18 4 4 3 4 15 4 4 4 5 17 3 2 4 4 13 3 4 4 5 16 
69 4 3 3 5 15 5 4 5 5 19 3 3 3 4 13 4 4 4 5 17 5 4 5 4 18 
70 3 4 4 5 16 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 4 3 3 4 14 
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3. RESUMEN 
Se realiza la síntesis de la tesis titulada: “Gestión escolar  y calidad educativa en la I.E 
7053 Reino de España  de Barranco, Lima 2019”; cuyo objetivo de la investigación fue 
determinar la relación de Gestión escolar y la calidad educativa en la I.E 7053 Reino de 
España Barranco, 2019. Bajo un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básica, 
el método hipotético deductivo, se desarrolló una investigación de diseño no 
experimental correlacional. La población estuvo constituida por 70 docentes y mediante 
muestreo no probabilístico se establecieron  la totalidad de la población como muestra, 
para  recolectar la información se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos 
los cuestionarios, se realizó la validez de los instrumentos y la confiabilidad de Alpha de 
Cronbach para ambas variables Gestión escolar y calidad educativa. La contrastación de 
hipótesis se realizó con la prueba no paramétrica de Rho de Spearman. 
La investigación se  concluyó señalando que existe relación significativa de la Gestión 
escolar y la calidad educativa en la I.E 7053 Reino de España Barranco, 2019.  
 
4. PALABRAS CLAVE 
Gestión escolar , calidad educativa, educación 
 
5. ABSTRACT 
The synthesis of the thesis entitled: “School management and educational quality in E.I 
7053 Reino de España of  Barranco, Lima 2019” is carried out; whose objective of the 
investigation was to determine the relation of School management and the educational 





Under a quantitative approach, the type of research is basic, the hypothetical deductive 
method, a non-experimental correlational design research was developed. The 
population consisted of 70 teachers and through non-probabilistic sampling the entire 
population was established as a sample, to collect the information the survey was used 
as a technique and as questionnaires instruments, the validity of the instruments and the 
reliability of Alpha were performed. Of Cronbach for both variables School management 
and educational quality. Hypothesis testing was performed with the non-parametric 
Spearman Rho test. 
 
The research was concluded by pointing out that there is a significant relationship 




Education, school management, educational quality. 
 
7. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación titulado “Gestión escolar  y calidad educativa en 
la IE 7053 Reino de España de Barranco, Lima 2019. Pretende aportar evidencia para 
los directivos de la institución , cuyo objetivo es conocer si existe relación 
significativa entre las variables. 
Actualmente, a nivel internacional la gestión escolar está pasando por cambios en los 
que se refleja los bajos estándares de calidad y ello se ve reflejado en las diversas 
instituciones educativas relacionados con los servicios que presta, con el nivel de 
satisfacción en el que se encuentran los padres de familia, los estudiantes y la comunidad 
en general. Debido a que los cambios y avances tecnológicos influyen directamente en 
los procesos de enseñanza  aprendizaje, estos avances  no llegan a las escuelas en todo 
nuestro continente. Los estudiantes desean tener las mismas oportunidades de poder 
acceder al derecho a una educación de nivel y calidad, que le sea útil. 
Nuestra sociedad se posiciona en un entorno de desarrollo orientado a conseguir la 
calidad como producto de nuestras actitudes, desde lo verdaderamente mínimo hasta los 
más complicados desarrollos. La calidad del servicio en las instituciones se evidencian 




potencialidades, satisfaga sus pretensiones simples de estudio y encuentre espacios de 
colaboración  plena  y constructiva en la red social donde se desenvuelve. 
En el ámbito nacional, los directivos que lideran  actualmente las instituciones 
educativas, llevan sobre sus hombros la gran responsabilidad de la gestión escolar, ellos 
conducen e integran a la colectividad educativa para cumplir los compromisos de 
gestión, estos compromisos se han orientado al obtención de aprendizajes en  todas las 
instituciones educativas del Perú.  
Se considera que los directores deben asegurar las condiciones que sean favorables tanto 
para los estudiantes como para los docentes, pues los líderes pedagógicos convierten a 
las instituciones a lugares donde se respiran aires de unión y de integración de recursos 
con los que cuente la institución; pero cuando el director se limita a ser un revisor de la 
documentación de su equipo docente y un mero tramitador de documentos a instancias 
superiores como la UGEL, no se estarían cumpliendo los compromisos de gestión y por 
ende las instituciones estarían cayendo en le desidia, desorganización, retroceso y 
estancamiento. En la Institución educativa N° 7053, la gestión escolar se encamina a 
realizar los  compromisos de gestión escolar pues sirven para orientar su desempeño,  
proporcionan indagación  importante para la deliberación, toma de resoluciones, etc 
Sin embargo existen diversos factores que no están siendo debidamente atendidos como 
son la reflexión sobre el progreso del aprendizaje de la  población estudiantil, el generar 
un espacio adecuado para el trabajo colegiado y estrategias de acompañamiento 
pedagógico que ayuden en la toma de resoluciones  que favorezca la práctica pedagógica 
de los docentes. Las deficiencias y carencias mencionadas requieren poner en práctica 
medidas adecuadas para que la IE logre una mayor competitividad y por ende se mejore 
la calidad educativa a corto o mediano plazo. 
Ante el planteamiento del problema surge la pregunta ¿cómo es la relación de la gestión 




El enfoque es cuantitativo, el planteamiento  de la investigación es no experimental 
correlacional de corte transversal pues está dirigido a la relación de sus variables y el 
enfoque cuantitativo, apoyándonos en Sampieri (2010) quien alude: “Investigación que 
se efectúa  sin ninguna adulteración intencionada de variables en la que se valoran   los 




Sánchez y Reyes (2015) fue básica, porque se visualizan  los fenómenos o dilemas  en 
su ámbito para posteriormente examinar e indagar novedosos conocimientos. En cuanto 
al método usado en la investigación fue hipotético – deductivo, según Bernal (2010)*el 
método hipotético deductivo es un procedimiento que surge de afirmaciones como 
hipótesis y buscan refutarlas para deducir conclusiones.* 
 
9. RESULTADOS  
A partir de los resultados obtenidos  de  la variable “Gestión Escolar” se puede notar que 
un 30% considera que la gestión escolar es baja. Por otro lado el 41% considera que es 
regular ya que se percibe mayor integración a pesar de que todavía hayan algunos 
docentes que no estén alineados a las metas institucionales y el 28% considera que 
presenta un nivel alto del servicio educativo. 
 
10. DISCUSIÓN 
Habiendo hallado el valor de correlación de r= 0,634 que indica una correlación 
moderada entre la gestión escolar y la calidad educativa son variables que se asocian y 
que para desarrollarse necesitan atenderse a ambas, ya que una buena gestión escolar 
encabezada por el director y su equipo de trabajo ( comisiones y plana docente) bien 
administrada permite alcanzar la calidad educativa, entiéndase por calidad educativa un 
servicio educativo de formación integral donde los programas educativos sean 
actualizados, donde se desarrollen competencias  y capacidades útiles a las necesidades 
de su vida diaria de la mano con una conducta en valores. Pero para que esto se alcance 
se necesita que los directivos y la plana docente de esta institución educativa se integran 
en un trabajo comprometido y serio para alcanzar las objetivos trazados. Recordemos 
que la gestión educativa recae en el director y su estilo de conducción, por ello debe ser 
asertivo y empático para direccionar a su equipo hasta alcanzar aquello que se ha previsto 
en el PEI y su reglamento institucional. 
 
11. CONCLUSIONES 
Se estableció que sí existe relación de significancia de la Gestión escolar y Calidad 
educativa en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019 debido a que dio 




Luego de contrastar la hipótesis específica 1 se ha obtenido el valor de r= 0,575 que 
indica una correlación moderada, con un valor de significancia de 0,00 que es menor al 
valor de p=0.05 por ello se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna 
que sostiene que sí existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la 
equidad educativa en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
Al contrastar la hipótesis específica 2 se ha obtenido el valor de r= 0,558 que indica una 
correlación moderada, con un valor de significancia de 0,00 que es menor al valor de 
p=0.05 entonces se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que 
sostiene que sí existe relación directa y significativa entre la gestión escolar y la 
relevancia educativa en la I.E.7053 “Reino de España” de Barranco, Lima2019. 
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